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Abstract 
This study emerges from a societal problem concerning failure in basic care based on a specific 
case. To examine this we have analyzed Lisbeth Zornig’s auto biography Zornig – vrede er mit 
mellemnavn and applied theories and concepts introduced by the theorists John Bowlby and Pär 
Nygren. Zornig’s auto biography speaks of a childhood characterized by neglect, sexual abuse and a 
lack of basic care. To gain a deeper understanding of this societal problem we have used Bowlby’s 
so called attachment theory and Nygren’s concepts placed within the context of critical psychology. 
The applied theories will expose failure in basic care in a variety of ways: Bowlby’s theory is 
focusing on the early attachment between the child and the mother while operating with four 
different patterns of attachment. Nygren has developed concepts about care, and operates with 
societal conditions and the possibilities and limitations within such that an individual is exposed to. 
Thus, exposing failure in basic by using the attachment theory and societal condition theory on 
Zornig’s auto biography and by this, we gain a better understanding of the societal problem of 
failure in basic care. 
Concluding, we found that the two theories complement each, exposing both the biological and 
environmental aspect when focusing on failure in basic care. 
Bowlby’s attachment theory toads to the characterization of Zornig’s attachment behavior whereas 
Nygren’s theories show how her surroundings and social relationships have affected and even 
changed her pattern of attachment.  
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1. Indledning  
Oftere og oftere konfronteres vi danskere med skræmmende beretninger om danske børn og unge, 
som er blevet omsorgssvigtet, misbrugt eller udsat for både fysisk og psykisk vold. Selvom de fleste 
danskere har hørt om eksempelvis Tønder- og Brønderslevsagen, er omsorgssvigt stadig et begreb, 
der er svært at definere. Projektet tager udgangspunkt i Lisbeth Zornig Andersens selvbiografi 
Zornig – vrede er mit mellemnavn, som er en personlig skildring af en barndom og opvækst præget 
af seksuelt misbrug, vold og svigt. Projektet vil have sit fokus på, hvilken betydning den tidlige 
tilknytning samt øvrige betingelser har for barnets senere udvikling og evne til at klare sig.  
Afslutningsvist vil projektet indeholde en diskussion af styrker og svagheder ved henholdsvis den 
valgte case og teorierne. Ydermere vil der blive diskuteret, hvad vi kan bruge den opnåede viden til.  
Vi vil i følgende problemfelt uddybe vores interesse for genstandsfeltet og problemstillingerne deri. 
 
2. Problemfelt 
For nogle børn i Danmark er vold, svigt og misbrug en del af barndommen. Omsorgssvigt er et 
svært begreb at definere, og kan foregå i det skjulte, hvilket afstedkommer, at der ikke findes 
officielle tal på, hvor mange danske børn der har haft en barndom præget af omsorgssvigt. 
Omsorgssvigt kan have varige konsekvenser for barnet eller den unge, hvilket kan forårsage, at 
barnets fysiske og psykiske udvikling samt sundhed kommer i fare (Vidensportalen).  
Omsorgssvigt kan foregå i alle samfundets sociale lag, dog ses der en tendens til øget risiko for 
omsorgssvigt i familier, hvor en forælder selv har oplevet omsorgssvigt i form af en utryg 
tilknytning, misbrug, verbal- eller fysisk vold (Bowlby, 1994:90). Den sociale arv kan derfor være 
afgørende for, om der foregår omsorgssvigt i en familie.  
Til trods for, at en barndom med svigt og overgreb kan medføre så negative kognitive- og 
følelsesmæssige konsekvenser (Vidensportalen), at en harmonisk tilværelse som voksen synes at 
være umulig at opnå, lykkes det alligevel for nogle børn at bryde med den sociale arv og derved 
opnå en velfungerende tilværelse som voksen. De børn, der formår at bryde med familiemønstrene 
og den sociale arv, betegnes som mønsterbrydere, og netop disse har vakt vores interesse og 
nysgerrighed. Lisbeth Zornig Andersen er betegnet som værende mønsterbryder, da hun af en 
søskendeflok på fire er den eneste, der formår at bryde med den negative sociale arv. Vi startede ud 
med at blive inspirerede af Zornig som værende mønsterbryder, men har valgt at fokusere på 
omsorgssvigt som begreb. Vi finder det interessant at undersøge forskellige vinkler på 
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omsorgssvigt, da det er et begreb, som kan komme til udtryk på mange forskellige måder. Zornigs 
historie er et eksempel på, hvad man kan forstå ved familier og systemer, der svigter børn. Hun kan 
således repræsentere noget generelt for personer, der oplever, at de er blevet omsorgssvigtet.  
Igennem Zornigs selvbiografi gives der et detaljeret indblik i, hvad det kan sige at være et 
omsorgssvigtet barn. Projektets teoretiske afsæt og fokus vil, som tidligere nævnt, være på Bowlby 
og Nygrens teorier og tilhørende begreber. For at undersøge, hvordan omsorgssvigt kan forstås ud 
fra to forskellige teoretiske synspunkter, har vi udarbejdet følgende problemformulering: 
 
2.1. Problemformulering 
	  
Hvordan kan vi forstå begrebet omsorgssvigt ud fra selvbiografien Zornig - vrede er mit 
mellemnavn med udgangspunkt i henholdsvis John Bowlbys tilknytningsteori og Pär 
Nygrens begreber inden for kritisk psykologi?  
 
3. Videnskabsteori 
I nedenstående afsnit vil der blive gjort rede for de videnskabsteoretiske retninger, som projektets to 
teoretikere befinder sig under. Da Bowlby trækker på etologi, psykoanalyse samt 
kognitionspsykologi og Nygren trækker på kritisk psykologi, virksomhedsteori og teorien om 
situeret læring, kan de placeres under henholdsvis klassisk udviklingspsykologi og historisk 
dialektisk materialisme.  
 
3.1. Bowlbys videnskabsteoretiske retning - Klassisk udviklingspsykologi 
John Bowlby, 1907-1990 (Den Store Danske), var psykoanalytiker og læge, og befinder sig inden 
for den klassiske udviklingspsykologi. Bowlby læner sig op ad Sigmund Freud, 1856-1939 (Den 
Store Danske), og hans idéer, men tager dog samtidig afstand fra dele af den psykoanalytiske 
tradition ved at videreudvikle sin egen teori med sine egne metoder. Bowlby tager afstand fra 
Freud, da han blandt andet ikke er optaget af personlighedsmodellen, hvilket vil sige det bevidste og 
det ubevidste, eller de psykoseksuelle faser (Bowlby, 1994:134). En anden måde hvorpå 
tilknytningsteorien adskiller sig fra traditionelle former for psykoanalytisk teori, er ved, at denne 
tager afstand fra, at individet udvikler sig gennem en række faser. Denne fasemodel, erstatter 
Bowlby med en model, der har sit afsæt i, at individet bevæger sig ad en udviklingssti, blandt en 
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række mulige (Ibid.:151). Bowlby fremhæver, at barnets personlighedsudvikling er tæt forbundet 
med den omsorg, barnet modtager i løbet af sin opvækst. Dette beskrives ved hjælp af en model, 
som viser individets bevægelse ad en udviklingssti blandt en række mulige. Hvor nogle af disse 
stier har en positiv indflydelse på barnets personlige udvikling, afviger andre i en sådan retning, at 
de ikke bidrager til en sund udvikling. Ifølge Bowlby er hvert enkelt sundt barn i besiddelse af en 
vifte mulige stier, der har indflydelse på dets personlighedsudvikling. Hvilken sti, individet følger, 
afhænger således af faktorer såsom miljø, forældres behandling eller andre omsorgspersoners 
behandling af barnet, samt barnets reaktion på deres behandling (Ibid.:152). I denne forbindelse 
pointerer Bowlby, at udviklingsstien ikke er fastlagt, og at en ændring i behandlingen af barnet kan 
medføre en ændring i den sti, det bevæger sig ad. Ydermere hævder Bowlby, at ændringer i 
udviklingen kan forekomme hele livet igennem (Ibid.).  
Bowlbys begreber og teorier trækker, som tidligere nævnt, på henholdsvis psykoanalysen, 
kognitionspsykologi og etologien (Ibid.:134), hvilket vil blive belyst i følgende afsnit 
 
3.1.1. Etologi og evolutionsteori 
Bowlby er videnskabsteoretisk inspireret af blandt andet etologien. Etologien tager afsæt i studiet af 
dyreadfærd og de forskellige arters særpræg, hvilket forstås som adfærdsmønstre, som 
grundlæggende har til formål at sikre artens overlevelse (Bowlby, 1989:35). Denne tilgang 
overfører Bowlby til mennesker, og hævder, at mennesket også har sit unikke særpræg, hvilket 
bliver udgangspunktet for hans undersøgelser. Særprægene ses konsekvent nok til, at man 
formoder, at disse ikke er indlærte men derimod medfødte. Det ses blandt andet i følgende citat: 
“(...) [da] disse mønstre udvikles på karakteristisk måde hos næsten alle individer af arten og også 
hos individer, der er opdraget i isolation, er det oplagt, at de i stort omfang er ikke-indlærte og 
nedarvede” (Ibid.:36). Dette afstedkommer, at man ser på adfærden som værende artens instinkt 
(Ibid.:35). Dog findes der individer, hvor særprægene ikke stemmer overens med majoriteten, eller 
hvor der udvises en alternativ gren af særprægene, og det formodes herved, at miljøet også har en 
betydelig påvirkning af det enkelte individ (Ibid.:36).  
Centralt for etologien er, at drifterne ses som drivkraften bag arternes overlevelsesadfærd. Dette ses 
blandt andet hos spædbørn, der søger deres forældres opmærksomhed og omsorg ved blandt andet 
gråd og når de strækker armene op mod forældrene (Ibid.:49). Drifterne har således også til formål 
at sikre artens overlevelse og derigennem reproduktion, så arten ikke uddør (Ibid.:39). Lignende 
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synspunkter finder man hos Charles Darwins, 1809-1882 (Den Store Danske), og hans 
evolutionsteori, som etologien henter inspiration fra.  
Ydermere er såkaldte nøglestimuli blevet genstand for mange etologers undersøgelser. Bowlby 
beskriver nøglestimuli som værende “(...) forskellige former og farver (...)” (Bowlby, 1989:39), 
som formår at aktivere en given underliggende overlevelsesadfærd hos den specifikke art. Hos 
spædbarnet aktiveres en nøglestimulus blandt andet, når barnet ser et ansigt med front mod sig med 
to øjne og en mimik i bevægelse (Ibid.:47). Når nøglestimuli medfører social interaktion, herunder 
eksempelvis opmærksomhed og amning, kaldes disse sociale udløsere (Ibid.:39). 
 
3.1.2. Psykoanalyse 
Bowlby henter, som tidligere nævnt, inspiration fra psykoanalysen. Bowlbys tilknytningsteori tager 
udgangspunkt i objektrelationsteorien. Begge teorier har således primært fokus på spædbarnets 
samspil med dets moder og relationens betydning for barnets senere tilknytning til andre 
mennesker. Derved er studier af barndomsoplevelser samt tidlig tilknytning fælles for ovenstående 
teorier. 
Dog mener Bowlby ikke, at det er nok at forstå individernes indre repræsentationer af deres 
virkelighed, men at observation af barnet, både i og uden for familiemiljøet, er nødvendigt og 
uundværligt for den psykoanalytiske videnskab (Bowlby, 1994:54).  
 
3.1.3. Kognitionspsykologi 
Afslutningsvist er Bowlby inspireret af kognitionspsykologien i forbindelse med hans studier og 
teorier. Bowlby refererer selv til en sammenhæng mellem sin tilknytningsteori og begrebet om 
arbejdsmodeller (Ibid.:144). Bowlby hævder, at barnet opbygger indre arbejdsmodeller, kognitive 
strukturer, på baggrund af moderens og faderens adfærd samt kommunikation med barnet. Også 
forældrenes italesættelse af barnet, i barnets nærvær, har betydning for barnets tanker om sig selv. 
Således er både forældrenes opførsel og verbale kommunikation betydningsfuld for barnets 
forståelse af sig selv og andre. Ydermere viser forskningsresultater, at barnets arbejdsmodeller og 
kognitive strukturer har en tendens til at følge barnet videre i dets liv (Ibid.:144-145). 
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3.2. Nygrens videnskabsteoretiske retning – Historisk dialektisk materialisme 
Pär Nygren, født 1948 (Nygren, 1999:223), er en norsk forsker og professor i psykologi (Ibid.), der 
placerer sig inden for den historiske dialektiske materialisme. Han beskæftiger sig primært med 
omsorg og socialt udsatte børn og unge med udgangspunkt i samfundets betingelser.  
Hvor Bowlby beskæftiger sig med tilknytningsteorien og har fokus på den tidlige tilknytning 
mellem moder og barn, ser Nygren på det enkelte individ i forhold til samfundsmæssige muligheder 
og begrænsninger. Nygren har således et andet teoretisk fokus end Bowlby og placerer sig inden for 
kritisk psykologi. Derudover henter han også inspiration fra virksomhedsteorien (Ibid.:82-83, 89-
90) samt teorien om situeret læring (Nygren, 2014:52). 
 
3.2.1. Kritisk psykologi 
Den kritisk psykologis udvikling begyndte i Vestberlin i starten af 1960’erne (Jartoft, 1996:182). 
Centralt for den kritiske psykologi er synet på mennesket og samfundet, som fra et kritisk 
psykologisk synspunkt er gensidigt afhængige af hinanden, hvor: “Menneskers handlinger forstås 
(...) som det, der forbinder individet og samfundet” (Ibid.:183). Der er således tale om et dialektisk 
forhold, hvor hverken samfund eller individ kan eksistere uden hinanden.  
Mennesket indtræder, ud fra et kritisk psykologisk standpunkt, to positioner i forhold til det 
omgivende samfund. For det første udvikler mennesket sig i kraft af sine handlinger, og ved at 
deltage i det samfundsmæssige liv er de med til at skabe sine egne livsbetingelser. Derudover er 
mennesket også, i kraft af de samfundsmæssige nødvendigheder, bestemt af livbetingelserne (Ibid.). 
Herved adskiller mennesket sig fra dyrene, da dyr blot tilpasser sig ydre nødvendigheder, mens 
mennesker formår at forholde sig bevidst til livsbetingelserne (Ibid.:186). Ydermere er mennesket i 
stand til både at handle middelbart; sikre sine betingelser på længere sigt og umiddelbart; handle 
kortsigtet i forhold til sine betingelser (Ibid.:196-197).  
Kritisk psykologi fokuserer derudover på det emotionelle i mennesket, og hævder, at “Emotionerne 
har en vigtig funktion i forhold til vores motivation. Altså for om vi er motiverede for at handle eller 
ej” (Ibid.:199). Det tydeliggøres derudover, at disse emotioner kan være uklare, hvis et individ har 
modsigelsesfyldte relationer til omverden (Ibid.), men der klargøres samtidig, at emotionerne under 
alle omstændigheder er individets vurderinger af vedkommendes livsbetingelser (Ibid.:198).  
Nøgleord for den kritiske psykologi er betingelser, som udgør muligheder og begrænsninger. Som 
individer har vi alle et handlerum, som vores livsbetingelser udgør. Handlerummet er potentialet i 
forhold til at handle ud fra muligheder og begrænsninger (Ibid.:195-196).  
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Kritisk psykologi stiller sig kritisk over for psykologiske retninger, der ikke anerkender, at 
menneskets udvikling må forstås historisk og kontekstuelt. I bogen Skolelivets socialpsykologi 
præsenteres der, som et eksempel på udnyttelse af livsbetingelserne, en såkaldt “problemfamilie”. 
Kritisk psykologi ville, i dette tilfælde, fokusere på, hvilke historiske og kontekstuelle betingelser 
der ligger til grund for families pågældende problemer, og hvordan familien kan udnytte sine 
betingelser på mindre problematiske måder, i stedet for blot at se på familien som værende 
problematisk (Ibid.:185).  
 
3.2.2. Virksomhedsteori 
Virksomhedsteorien er oprindeligt udviklet af Lev Semjonovitj Vygotsky, Alexander Luria og 
Aleksej N. Leontjev i 1920’erne til 1930’erne. Teorien blev efterfølgende videreudviklet, hvilket 
medførte flere virksomhedsteorier. Dette medfører, at der ikke kan tales om virksomhedsteorien, 
men derimod en række virksomhedsteorier, der dog alle tager afsæt i den oprindelige tankegang 
(Broström, 2015:82). Som Stig Brostöm udtrykker i kapitlet “Virksomhedsteori - perspektiver på 
relationer”, så har virksomhedsteori “(...) fokus på individets tilegnelse af omverdenen under 
indflydelse af de sociale omstændigheder og samspillet med andre” (Ibid.:82). Virksomhedsteori 
synes ydermere at være relevant i forhold til studiet af relationer mellem børn og voksne (Ibid.). 
Begrebet virksomhed refererer til individets sociale interaktion, hvor individet gennem indre og 
ydre aktiviteter formår at forbinde sig til virkeligheden, som omfatter andre mennesker, genstande, 
fænomener og idéer (Ibid.:83). Ved ydre aktiviteter forstås fysiske virksomheder såsom 
eksempelvis leg, hvorimod kognitive processer udgør de indre virksomheder (Ibid.). 
Virksomhedsteori ønsker at beskrive sammenhængen mellem de samfundsmæssige forhold samt de 
psykiske strukturer og udviklingen af disse (Ibid.:82). Der hævdes derudover, at koblingen mellem 
kultur, virksomhed og individets psykiske udvikling skildres gennem tre forskellige indfaldsvinkler. 
Der er tale om henholdsvis individets egen virksomhed, den kulturelle formidling samt de sociale 
og historiske omstændigheder (Ibid.). 
 
I forbindelse med virksomhedsteorien præsenterer Nygren den såkaldte menneskelige virksomhed, 
som både betegner relationen mennesker imellem og relationen mellem individet og dets øvrige 
omgivelser. 
“Mennesket er og bliver, hvad det gør” (Nygren, 1999:83) er et citat af Nygren, og beskriver et 
væsentligt punkt ved virksomhedsteorien. Individet kan altså udelukkende skabe og udvikle sin 
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identitet og relation til andre gennem de virksomheder individet foretager. Virksomheder skal 
således, i denne sammenhæng, forstås som handlinger, individer foretager sig, som er med til at 
skabe individet selv, dets relationer og omverdenen.  
Det centrale i virksomhedsteorien er, at for at kunne forstå det enkelte individ og dets udvikling, må 
det ses i relation til samfundets udvikling, da de gensidigt påvirker hinanden (Ibid.:82-86). Netop 
denne opfattelse af individet er væsentlig for Nygrens teori. 
 
3.2.3. Teorien om situeret læring 
Afslutningsvis trækker Nygren på teorien om situeret læring. Med situeret læring menes læring, 
som opstår i sociale fællesskaber og sammenhænge. Gennem interaktion med andre mennesker i 
samfundet, heriblandt eksempelvis familiemedlemmer, venner og lærere, vil det enkelte individ 
tilegne sig kompetencer til at indgå i sociale relationer. Den måde hvorpå individet er blevet 
behandlet på i sine sociale relationer, har stor betydning for, hvordan individet selv vil agere i 
sociale relationer fremover.  
De virksomheder, det vil sige alle de handlinger, individet foretager sig, er altså med til at skabe 
individet. Individets udvikling må derved ses i relation til samfundet, kulturen, forældre samt det 
sociale netværk, da alle disse er faktorer, som er med til at påvirke individets udvikling og 
kompetencer (Nygren, 2014:57). 
 
Nygren placerer sig, på baggrund af ovenstående, rent videnskabsteoretisk, inden for den historiske 
dialektiske materialisme. Nygren selv opererer med begrebet virksomhed, som er centralt i hans 
forståelse af mennesket og dets interaktion. Derudover ligger det i hans opfattelse af samfund og 
individ, at han anerkender disse som værende gensidigt påvirkelige. Ydermere behandler Nygren 
individets muligheder og begrænsninger ud fra et samfundsmæssigt og historisk perspektiv. 
Samtidig har Nygren fokus på den læring, han hævder, opstår i sociale fællesskaber; den situerede 
læring. 
 
4. Metode – Teoretisk analyse  
Vi har gjort os metodiske overvejelser i forhold til vores genstand for projektet - Zornigs 
selvbiografi Zornig - vrede er mit mellemnavn. Denne allerede eksisterende empiri blev valgt på det 
grundlag, at dette projekt primært er teoretisk baseret. Projektets fokus ligger derfor på, hvordan 
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vores udvalgte to teorier, tilknytningsteorien og Nygrens begreber om omsorg, kan belyse begrebet 
omsorgssvigt i forhold til Zornigs livshistorie. 
Dette har medført, at vores analyse er en teoretisk analyse, hvor både Bowlby og Nygren og deres 
tilhørende teorier og begreber bliver benyttet. 
For at få mest udbytte af det teoretiske arbejde i vores projekt har vi valgt to forskellige teoretiske 
indfaldsvinkler til at belyse Zornigs livshistorie. Dette har til formål at afdække forskellige måder at 
forstå og opfatte omsorgssvigt på. 
Vi har ligeledes haft nogle overvejelser omhandlende analysens struktur, hvorfor den vil være 
inddelt i disse tre overordnede temaer: Forældre-barn relation, Vold og misbrug og 
Udefrakommende betingelser. Denne inddeling finder vi blandt andet relevant grundet overskuelig 
struktur for læseren. De ovenstående temaer omfatter derudover gennemgående emner fra Zornigs 
selvbiografi, og analysen formår dermed at dække det væsentligste ved projektets 
omdrejningspunkt - omsorgssvigt.  
 
Undervejs i vores arbejde med Zornigs livshistorie har vi holdt os for øje, at Zornig, grundet hendes 
personlige og arbejdsmæssige position, allerede har bearbejdet sin historie gennem hendes arbejde 
med udgivelsen af selvbiografien. At Zornig selv har reflekteret og analyseret sit liv ses flere steder 
i bogen. I prologen beskriver Zornig hendes rolle som børnerådsformand således: “Min rolle er at 
være fortaler for børn. Alle børn. Også de udsatte. Denne bog forsøger at være disse børns stemme 
og mit personlige bidrag til at sætte fokus på, at alle må handle på de svigtede børns vegne” 
(Andersen, 2011:11). Ydermere afslutter Zornig sin selvbiografi med kapitlet “Hvordan skaber man 
mønsterbrud?”, hvori hun giver sit bud på, hvad kriterierne for mønsterbrud er. Kriterierne er ilden, 
kærligheden og den personlige relation, tilliden, fokus på uddannelse og det at lytte til barnet samt 
hvordan samfundet, via disse kriterier, kan hjælpe børn og unge til at blive mønsterbrydere. 
Derudover nævner Zornig, hvad der i hendes eget liv har været den største drivkraft for at komme 
ud af de dårlige mønstre: “Hos mig var det vreden” (Ibid.:210). 
Zornig skriver i prologen, at hendes historie er fortalt ud fra hvad hun selv husker, hvad hun har fået 
fortalt og hvad hun har læst i sine sagsakter (Ibid.:12). Zornig har således fremskaffet sig viden om 
sin egen barndom fra flere forskellige kilder.  
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5. Redegørelse 
5.1. Redegørelse for case 
5.1.1. Præsentation af Lisbeth Zornig Andersen 
Lisbeth Zornig Andersen er et kendt ansigt i dagens Danmark, hvor hun er forkæmper for børns 
vilkår og rettigheder. Hun er stifter af rådgivningsvirksomheden Huset Zornig, som har fokus på 
samfundets socialt udsatte unge. Derudover er hun tidligere formand for Børnerådet og tidligere 
administrerende direktør i Specialisterne. Zornig er født i 1968 og er uddannet cand. polit. med 
speciale i spilteori (Huset Zornig). Omdrejningspunktet for Zornigs selvbiografi, og tilhørende 
dokumentar Min barndom i helvede, er hendes barndom præget af seksuelt misbrug, psykisk og 
fysisk vold. Derudover har hun været institutionsanbragt gentagende gange blandt andet på 
behandlingssteder for særligt udfordrede piger. I skrivende stund er Zornig aktuel med 
dokumentarserien De brændte børn på TV2, hvor hun som vært følger andre voksne, der i deres 
opvækst har været udsat for omsorgssvigt. 
 
5.1.2. Zornig - vrede er mit mellemnavn 
Zornigs bog skildrer den omsorgssvigt, hun igennem sin opvækst har været udsat for af både 
familie, personer i hendes sociale netværk samt offentlige ansatte. Samtidig belyser bogen, hvordan 
enkeltpersoner og den rette omsorg har medvirket til at Zornig har formået at bryde med den 
negative sociale arv.  
 
Zornigs selvbiografi er delt op i årrækker, og som hun selv forklarer i sin indledning, benytter hun 
denne opdeling til at give barnet Zornig en troværdig stemme uden for mange dybdegående 
refleksioner. I takt med at Zornig bliver ældre, ændrer fortællestilen sig og derved får læseren også 
adgang til Zornigs refleksioner (Andersen, 2011:11-12). 
Skildringen af Zornigs barndom og opvækst indebærer beskrivelser og erindringer af hendes 
forskellige barndomshjem samt institutionsophold. I selvbiografien optræder blandt andet Zornigs 
tre storebrødre, Michael, René og Tonny, samt deres forældre. Zornigs fader finder en ny, yngre 
kone og skilles fra Zornigs moder, Jytte, da Zornig er tre år gammel. Forældrenes skilsmisse 
medfører, at de fire søskende mister den grundlæggende kontakt til deres biologiske fader 
(Ibid.:36). Herefter indleder Zornigs moder et forhold til Jan, som ender med at følge børnene i en 
årrække, hvor vold, seksuelt misbrug og psykisk terror bliver hverdag for de fire søskende og deres 
moder (Andersen, 2011). 
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Da Zornig skal anbringes på børnehjem som treårig, får hun at vide, at hun allerede har været 
anbragt som spæd (Ibid.:32). Dette er kun starten på Zornigs mange anbringelser, som både tæller 
børnehjem og andre institutioner. Zornigs storebrødre oplever imidlertid også 
institutionsanbringelser.  
Da Zornig er 12 år, finder hendes moder sammen med Richard, som bliver den næste i rækken til at 
mishandle moderen og Zornig. Jyttes generelle frygt for sin mand bliver tydeliggjort, da Richard 
skal i retten for at have tæsket hende. Her ender Jytte med at hævde, at Zornig lyver i anklagerne, 
og derved støtte sin voldelige kæreste frem for sin datter (Ibid.:159). 
 
Vendepunktet for Zornigs anbringelser sker, da børnehjemmet i Nakskov opgiver hende som 14-
årig og overflytter hende til Hylleholt Husgerningsskole i Fakse Ladeplads (Ibid.:125). Her kommer 
hun til at indgå i en rutinemæssig hverdag, som hun ikke har haft i mange år. Der er faste rammer 
omkring madlavning, lektielæsning og rengøring, og Zornig oplever ydermere, at der bliver taget 
hånd om hende (Ibid.:133). Som 15-årig påbegynder Zornig sin gymnasiale uddannelse, og som 16-
årig vurderer personalet på Hylleholt, at hun er klar til at flytte i egen lejlighed (Ibid.:155,164). 
Samtidig bliver Zornig, af Ravnsborg Kommune, tildelt en psykolog ved navn Mei-Mei, som har 
speciale i Zornigs traumer, og som kommer til at følge hende i en længere periode (Ibid.:165). 
Som 18-årig bliver Zornig den første student i sin familie og hendes højt værdsatte pædagog og 
kontaktperson fra Hylleholt, Karen Gjesing, sætter studenterhuen på Zornigs hoved, hvor hverken 
Zornigs brødre eller forældre deltager, da hun bliver student (Ibid.:186). Efter sin studentereksamen 
bliver Zornig optaget på polit på Københavns Universitet. På universitet bliver hun kæreste med sin 
medstuderende, Peter og som 20-årig får de deres første søn, Asbjørn (Ibid.:188,190,198). Som 22-
årig bryder Zornig forholdet med Peter og finder to år senere sammen med Ole, som er fader til 
Zornigs fire øvrige børn. Zornig er senere blevet gift på ny med en mand ved navn Mikael 
(Ibid.:195,199). 
 
Zornigs storebror, René, begik som 39-årig selvmord. Zornigs anden bror, Michael, er på 
førtidspension grundet et hashmisbrug. Han har ydermere fået otte børn med fire forskellige 
kvinder. Zornigs tredje bror, Tonny, er aidsramt og kæmper med øvrige følgesygdomme af 
stofmisbrug og druk. Zornigs moder lever stadig, hvorimod Richard døde i 2010. Zornigs 
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biologiske fader bor i Sydfrankrig med en ny kone. Zornigs fader har fået flere børn efter 
skilsmissen med Zornigs moder (Ibid.:97-209).  
 
5.2. Begrundelse for valg af case 
I projektopgaven bliver Zornigs selvbiografi brugt som case, da den kan stå som illustrerende 
eksempel på, hvad det vil sige at være et omsorgssvigtet individ. Det kan den, da Zornigs historie 
belyser mange former for omsorgssvigt - herunder alkoholiserede forældre, vold, seksuelt misbrug, 
institutionsophold samt fravær af primære omsorgspersoner. Zornig skriver i prologen, at bogen 
henvender sig til både unge, voksne og gamle, som selv er blevet mishandlet i deres barndom. 
Målet er at give dem et håb om, at det, på trods af omstændighederne, er muligt at få et godt liv. 
Ydermere anerkender Zornig, at hendes historie kan stå som eksempel for andre omsorgssvigtede, 
da hun skriver: “I denne bog vil de [læsere, som selv har oplevet svigt i barndommen] genkende 
scener, som de sikkert aldrig har fortalt om til nogen af skam, skyld og sorg” (Ibid.:11). 
 
5.3. Redegørelse for John Bowlbys tilknytningsteori  
I følgende afsnit vil der blive redegjort for udvalgte dele af John Bowlbys teori, med udgangspunkt 
i bogen En sikker base. Denne bog præsenterer Bowlbys tilknytningsteori, hvilket er relevant for 
belysning af projektopgavens case samt for besvarelsen af problemformuleringen. Teorien er 
relevant i forhold til belysning af casen, da den er anvendelig i en analyse af Zornigs 
tilknytningsmønster i hendes tidlige barndom. Ydermere er teorien relevant for forståelsen af 
begrebet omsorgssvigt, da tilknytningsteorien kan forklare, hvad konsekvenserne er ved en 
mangelfuld tilknytning mellem omsorgspersoner og barn. 
Essentielt for analysens er derved Bowlbys skelnen mellem fire forskellige tilknytningsmønstre, 
som i det følgende vil blive præsenteret. 
 
Bowlbys tilknytningsteori interesserer sig for, hvordan spædbørns tilknytning til deres moder er 
grundlag for, hvordan barnet senere hen i livet vil være i stand til at tackle udfordringer, samt i 
hvilken grad, barnet selv vil være i stand til at knytte nære relationer med andre mennesker 
(Bowlby, 1994:24). 
Bowlby hævder, at tilknytning er en biologisk egenskab, som sikrer spædbarnet imod fare. Ifølge 
ham, er tilknytning et basalt menneskeligt behov ligesom føde og sex (Ibid.:13). 
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Bowlbys tilknytningsteori blev operationaliseret af Ainsworths, i forsøget kaldet fremmed 
situationen. Forsøget går ud på, at moderen tilbringer tid sammen sit spædbarn i et legerum, 
hvorefter moderen, efter noget tid, forlader rummet og lader spædbarnet blive alene tilbage. Efter 
endnu et stykke tid vender moderen tilbage til barnet i legerummet. Dette forsøg giver forskerne 
mulighed for at observere spædbørnene i samspil med moderen, både når hun er til stede, når hun 
forlader spædbarnet og når hun vender tilbage til det. Ved at observere moderen og spædbarnet i de 
tre situationer, samspil, fravær og tilbagevenden, kan børnene placeres i et ud af tre mulige 
tilknytningsmønstre (Ibid.:18):  
 
• Det første tilknytningsmønster udgøres af sikker tilknytning. Dette mønster opstår, når 
moderen er opmærksomt på barnet og er til rådighed i de situationer, hvor barnet har brug 
for kærlig omsorg og støtte (Ibid.:138). Denne form for tilknytning er ofte karakteriseret ved 
en rolig atmosfære og rigeligt med tid til barnet (Ibid.:22). Dette giver barnet en forsikring 
og tryghed om, at det har en sikker base, som det altid kan vende tilbage til, hvis det skulle 
være nødvendigt. Dette gør, at barnet tør udforske verden.  
• Det andet tilknytningsmønster er ængstelige/klæbende tilknytning. Dette 
tilknytningsmønster opstår, hvis moderen kun til tider er til rådighed for barnet, samt hvis 
moderen enten forlader barnet eller hyppigt tager brug af trusler om at forlade det. Barnet vil 
blive usikker på, om moderen vil være til rådighed, hvis det får brug for hende, hvilket 
medfører, at barnet bliver klæbende over for moderen og bliver bange for adskillelse. Barnet 
bliver derved ikke fri i sin udforskning af verden (Ibid.:138).  
• Det sidste tilknytningsmønster beskrives som ængstelig/undvigende tilknytning. 
Spædbørnene, som er kategoriseret under denne tilknytning, har oplevet tilstrækkeligt med 
afvisninger fra deres moder til, at de ikke forventer støtte, opmærksomhed og omsorg fra 
hende, men derimod afvisning. Denne type individ ”(...) forsøger at leve sit liv uden andres 
kærlighed og støtte, stræber efter at være emotionelt selvtilstrækkelig (...)” (Ibid.:139).  
 
Som tidligere nævnt, kan næsten alle børn placeres inden for en af de tre kategorier. Dog blev der 
observeret børn, som ikke passede ind under de tre ovenstående kategorier og derved blev en fjerde 
kategori udviklet: 
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• Denne har navnet desorienteret/desorganiseret tilknytning. Børn som passer ind under 
denne tilknytning, er børn, som er blevet vanrøgtet, fysisk mishandlet eller som har en 
moder med bipolar sygdom, som behandler barnet uforudsigeligt. Børn som passer under 
denne tilknytningskategori, kan også have en moder, som selv er blevet voldeligt eller 
seksuelt misbrug som barn (Ibid.). Børn som kategoriseres som 
desorienterede/desorganiserede, skiller sig ud ved, at de ”frembyder en desorganiseret 
udgave af et af de tre typiske mønstre, som oftest det ængsteligt klæbende” (Ibid.). 
 
For at uddybe ovenstående fire tilknytningsmønstre hævder Bowlby, at børn med en sikker 
tilknytning til deres moder er karakteriseret ved fri kommunikation, afslappethed og fortrolighed. 
Derimod udviser de børn, som har en ængstelig/klæbende tilknytning fjendtlighed over for deres 
moder, og udviser desuden både frygt og usikkerhed i deres adfærd (Ibid.:142). Børn som er 
karakteriseret som ængstelig/undvigende, har upersonlige samtaler med deres moder og forsøger at 
holde hende på afstand. Børnene er afvisende over for deres moder og ofte optagede af noget andet 
end deres tilknytningsperson. 
De desorganiserede/desorienterede børn har som oftest et omvendt mor-barn forhold, hvor barnet 
som regel er bekymret og beskyttende over for moderen. Dog har disse børn også en tendens til at 
handle dominerende, kontrollerende, afvisende eller ydmygende over for omsorgspersonen 
(Ibid.:143).  
 
Tilknytningsteorien er blevet udarbejdet på baggrund af børns tilknytning til deres moder, men 
senere hen er teorien også afprøvet på fædre (Ibid.:18-19). Resultaterne viser, at spædbarnet kan 
have forskellig tilknytning til de to omsorgsgivere. Børn med sikker tilknytning til begge forældre 
viste sig at være de mest kompetente, hvorimod børn med usikker tilknytning til begge forældre var 
de mindst kompetente. De børn som var sikkert tilknyttede til den ene forælder, men usikkert 
tilknyttede til den anden, befandt sig imellem de to ovenstående kategorier (Ibid.). 
Hvad angår faderens position i forhold til barnet, fremhæver Bowlby undersøgelsesresultater, der 
viser, at det tilknytningsmønster et barn udvikler sammen med sin moder, afspejler moderens 
behandling af barnet. Bowlby hævder ydermere, at det samme må gøre sig gældende i det 
tilknytningsmønster, barnet udvikler med faderen og at barnets tilknytningsmønster derved også er 
afhængigt af ham. Således kan begge forældre bidrage til en sikker base for barnet (Ibid.:19).  
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Bowlby hævder, at det ligger dybt i mennesket at behandle andre på den måde, som man selv er 
blevet behandlet på af sine biologiske forældre eller andre omsorgspersoner, og at: ”når det enkelte 
tilknytningsmønster først er udviklet, er det tilbøjeligt til at vare ved” (Ibid.:141). Dette forklarer, 
hvordan et bestemt adfærdsmønster kan gå igen igennem generationer (Ibid.:23). I løbet af de første 
to til tre år er det muligt at ændre barnets tilknytningsmønster, hvis forældrene begynder at 
behandle barnet på anden vis end hidtil. Dog vil tilknytningsmønsteret på et tidspunkt blive til en 
del af barnets personlighed og barnet vil ubevidst tage adfærdsmønsteret i brug over for nye 
relationer, som det selv har oplevet og lært i samspil med sine forældre (Ibid.:141). I denne kontekst 
hævder Bowlby ydermere, at: “(...) efterhånden som barnet bliver større, bliver mønsteret 
imidlertid i stigende grad en egenskab ved barnet selv, hvilket betyder, at barnet er i stand til at 
overføre det (...) på nye forhold, for eksempel til en lærer, en plejemor eller en terapeut” (Ibid.). 
Ved tilknytningsmønstrenes tendens til at blive en egenskab ved barnet selv fremhæver Bowlby 
begrebet om arbejdsmodeller. Barnet opbygger igennem de første leveår arbejdsmodeller af 
henholdsvis forældrene og dets eget selv. De arbejdsmodeller, barnet opbygger, dannes på baggrund 
af de måder forældrene behandler og kommunikerer med barnet. Herigennem danner barnet 
modeller af sig selv i samspil med omsorgspersonerne. Yderligere opbygges barnets forventninger 
til, hvordan det vil blive behandlet, og på denne måde justeres barnets adfærd (Ibid.:144). Bowlby 
beskriver at: ”den model af sig selv, barnet opbygger, afspejler følgelig også de billeder, som 
forældrene har af det, billeder der ikke alene overføres gennem den måde, de hver især behandler 
det på, men også gennem hvad de hver især siger til det” (Ibid.). De arbejdsmodeller barnet 
udvikler, er bestemmende for, hvad det føler for forældrene og sig selv, hvordan det forventer, de 
vil behandle det, og hvordan barnet tilpasser sin adfærd over for dem (Ibid.:145). Bowlby pointerer, 
at når etableringen af disse arbejdsmodeller har fundet sted, er de tilbøjelige til at vare ved i mere 
eller mindre grad, selv hvis individet senere i livet træffer personer, som behandler det anderledes, 
end forældrene gjorde (Ibid.).  
 
Til trods for at en moder selv kan have haft en barndom med omsorgssvigt, eller en barndom, 
hvorigennem hun har udviklet et usikkert tilknytningsmønster, kan hun ved at bearbejde sine 
erindringer, og opnå forståelse af sig selv og sin adfærd, formå at udvikle et sikkert 
tilknytningsmønster til sit barn (Ibid.:150). Derudover hævder Bowlby, at en måde at hjælpe 
omsorgssvigtede børn på, er ved at vise dem, hvordan omsorgsfulde forældre passer deres børn og 
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indgår i relationer. Derved håbes der på, at de omsorgssvigtede børn vil blive inspireret ved at 
opleve de omsorgsgivende forældre (Ibid.:27). 
 
Et område som Bowlby også undersøger i samarbejde med James Robertson1, er de frakoblings 
mekanismer, som barnet synes at udvise, hvis det har været adskilt fra moderen i en længere 
periode. Ved moderens tilbagevenden reagerer barnet ikke på hende og behandler hende, som var 
hun en fremmed. Efter noget tid bliver barnet dog meget klæbende over for moderen og udviser 
adskillelsesangst og vrede, grundet angsten om at miste hende endnu engang. Disse mønstre viser, 
at barnets tilknytning til moderen, for en stund, er deaktiveret, men bliver aktiveret igen efter 
moderens tilbagevenden (Ibid.:42). Igennem denne deaktivering stopper barnet med at udvise 
tilknytningsadfærd, når det eksempelvis har brug for trøst og støtte, hvilket vil sige, at 
tilknytningsadfærden kan føre til “midlertidigt eller permanent ikke at kunne aktiveres, og at alle de 
følelser og ønsker, der normalt ledsager den, dermed ikke længere kan fremkaldes” (Ibid.:43). 
Igennem den kognitive bearbejdelse udnyttes den selektive udelukkelses funktion. Udelukkelses 
funktionen har til opgave at frasortere irrelevant information, men gennem udnyttelsen af 
funktionen udelukker barnet også den betydningsfulde information. Når den førnævnte deaktivering 
indtræder, bliver barnet emotionelt frakoblet og stopper med at udvise den tilknytningsadfærd, der 
skulle give dem mulighed for at elske og blive elsket (Ibid.). 
 
Bowlby undersøger ydermere vold og vrede i familier og kommer frem til, at vrede mellem 
familiemedlemmerne kan have en funktionel rolle. Vrede, udtrykt på det rette tidspunkt og i den 
rette mængde, kan bidrage til opretholdelsen af værdifulde forhold. Vrede kan dog ligeledes 
overdrives og resultere i en voldelig adfærd (Ibid.:93). 
I forbindelse med tilknytningsteorien undersøger Bowlby individer, der udøver vold, samt de 
omstændigheder den voldelige adfærd finder sted i. Ved først at tage udgangspunkt i de kvinder, der 
udøver fysisk vold mod deres børn, fremhæver Bowlby en række fællestræk ved disse individer. 
Kvinderne er, ifølge Bowlby, mere tilbøjelige til at handle impulsivt og til trods for et stort 
afhængighedsbehov til andre mennesker, er de mistroiske og ude af stand til, eller modvillige til, at 
indtræde i nære forhold. Mange af kvinderne har desuden haft en ulykkelig barndom, hvor den 
basale omsorg ikke har været til stede (Ibid.:95). Anskuet i et tilknytningsteoretisk perspektiv lider 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1	  James Robertson, psykoanalytiker 
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kvinderne af ængstelig tilknytning, hvor gentagne adskillelser og/eller gentagne trusler om at blive 
forladt fremstår som værende fælles for kvindernes barndom (Ibid.:96). 
Bowlby hævder derudover, at hvis et barn har været udsat for incest, vil der være en risiko for, at 
pigen som voksen vil udvise mistillid til mænd (Ibid.:118-119). 
 
Ifølge Bowlby er der en sammenhæng mellem manglende omsorg og et barns aggressive adfærd. I 
denne forbindelse fremhæver Bowlby undersøgelsen, foretaget af George og Main2, hvis resultat 
peger mod, at omsorgssvigtede børn, i alderen et til tre år, har en øget risiko for at opleve 
vanskeligheder ved at knytte forbindelser til omsorgspersoner, såvel som til andre børn samt udvise 
en aggressiv adfærd. Årsagen til at Bowlby har valgt at beskæftige sig med små børn, er for at 
kunne illustrere, hvor tidligt i livet visse sociale adfærdsmønstre etableres. Det fremgår, at 
etableringen af sociale adfærdsmønstre finder sted tidligt i barnets liv. Barnets udvikling påvirkes 
således af dets familieoplevelser, og selvom det ikke er alle, der formår at bryde med 
voldsmønsteret i familien, er det bevist, at en ændring af omsorgsbetingelserne for nogle børn kan 
medføre, at de kommer sig tilstrækkeligt og derved kan betragtes som værende normale (Ibid.:103). 
 
Mange af de kvinder der udsættes for hustruvold, kommer fra afvisende og ødelagte familier, hvor 
et mindretal har oplevet at blive slået som barn. Dette er oplevelser, der kan forårsage, at kvinden i 
en tidlig alder forlader familien, finder sammen med en mand og bliver gravid. Denne ængsteligt 
tilknyttede unge kvinde er ikke forberedt på at passe et barn. Dette er nogle af de processer, som 
forårsager, at familiens voldsmønster, på tværs af generationer, varer ved (Ibid.:106). 
 
5.4. Redegørelse for Pär Nygrens begreber om omsorg 
I forlængelse af redegørelsen af John Bowlby vil følgende afsnit præsentere projektopgavens anden 
hovedteoretiker Pär Nygren, hvor der tages udgangspunkt i hans to bøger Professionel omsorg for 
børn og familier - fra teori til værktøj samt Socialt udsatte børn og unge i et handlekompetence-
perspektiv. 
Nygren arbejder med begreber som handlekompetencer, børneomsorg, risiko og teorien om situeret 
læring i forbindelse med sit arbejde om omsorg og udsatte børn og unge.  
Følgende redegørelse vil således tage udgangspunkt i Nygren og udvalgte begreber og pointer fra 
hans teori. 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
2	  Mary Main og Carol George, professorer i psykologi 
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Som nævnt beskæftiger Nygren sig med omsorg og udsatte børn og unge med fokus på 
samfundsmæssige betingelser, såsom muligheder og begrænsninger, der gør sig gældende i 
samfundet for det enkelte individ. Nygren arbejder således ud fra et kritisk psykologisk perspektiv, 
hvor han betragter individet som kontekstafhængig og samfundsgjort. Ser man eksempelvis et barn, 
hvis fader er alkoholiker, skal vi ikke blot fjerne barnet fra faderen, da dét at fjerne barnet fra den 
alkoholiserede forælder ikke nødvendigvis er det, der skal til. I stedet bør der, ifølge Nygren, ses på 
hvorfor faderen er, som han er - hvilke samfundsmæssige muligheder og begrænsninger han har, og 
hvorfor han netop opfattes som én der bør blive fjernet fra sit barn. Det omsorgssvigtede barn skal 
således betragtes i en helhed og i forhold til forældrenes livsbetingelser, samt i relation til dets 
øvrige sociale omgivelser (Nygren, 1999:68). Der er altså nogle samfundsmæssige betingelser som 
man, ifølge Nygren, bør tage højde for, i denne forbindelse, i forhold til omsorgssvigt. Nygrens 
begreber og pointer gør op med forestillingen om, at mennesket har en “naturlig og biologisk 
forankret omsorgsevne” (Ibid.:65) og ser i stedet, at vi ser det enkelte individ i forhold til de sociale, 
kulturelle og materielle kontekster individet indgår og derved udvikler sig i. Det er, ifølge Nygren, i 
denne omverden, at individet udvikler kompetencer, som i de forskellige sociale sammenhænge vil 
have overlevelsesværdi (Ibid.). 
 
Nygren fremhæver, hvordan børn der bliver anbragt på døgninstitutioner kan skabe “et subjektivt 
billede af dets forhold til dets væsentlige livsvilkår” (Ibid.:27-28). At skiftevis opholde sig på 
døgninstitutioner og i hjemmet hos forældrene, kan skabe nogle subjektive billeder hos barnet, 
særligt hvis forholdene i hjemmet er utilstrækkelige. Et eksempel på sådanne subjektive billeder 
kan være dét at være et barn af alkoholiserede forældre, hvor der ikke er blevet ydet tilstrækkelig 
tryghed og nærhed for barnet. Dette vil ligeledes give barnet en forestilling om, hvilke muligheder 
og begrænsninger det har ud fra, hvilket subjektivt selvbillede barnet har skabt. Disse billeder bliver 
således opretholdt af de omkringliggende betingelser. Nygren anser, i denne sammenhæng, den 
daglige kontaktperson som værende muligvis den væsentligste betingelse for barnet, idet der netop 
foregår meget omkring barnet i situationer, hvor barnet veksler mellem en døgninstitution og 
hjemmet (Ibid.:27-28). 
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Nygren præsenterer, i forbindelse med brugen af virksomhedsteori, begrebet børneomsorg. Dette 
begreb beskriver voksnes daglige omsorg for børn, som hævdes at have en afgørende betydning for 
barnets senere udvikling, blandt andet i form af barnets indlæring.  
For at en forælder kan udvikle kompetencer til at yde omsorg for sit barn, kan følgende erfaringer 
være afgørende: 
 
“Egen erfaring som barn, almen uddannelse, skriftlig information og andre informationer 
formidlet gennem massemedierne, egne erfaringer fra sociale relationer med venner, 
partnere og andre mennesker, hvor behovs-, udviklings og opdragelsesomsorg er af 
væsentlig betydning, overførelse af kundskaber og erfaringer fra egne forældre og fra andre 
voksne som er blevet forældre, fra slægtninge og gennem det sociale netværk og dagligt 
samvær med eget barn og med andres børn” (Nygren, 1999:56-57). 
 
Forældre udvikler altså, gennem de førnævnte virksomheder, i både barndommen og senere som 
voksne, kompetencer til at give den børneomsorg, der er behov for. Dette skal ses i relation til det 
øvrige samfund og kulturen, hvori kompetencer til omsorg opstår (Nygren, 1999:56). Nygren 
beskriver ydermere, hvordan forældres omsorgshistorie kan have betydning for, hvorvidt de kan 
yde omsorg for deres barn. Ovenstående faktorer har altså betydning for, hvilke 
omsorgskompetencer forældre udvikler, hvilket i nogle sammenhænge kan medføre 
uopmærksomhed på barnet, psykiske forstyrrelser og/eller en følelsesmæssig utilgængelighed 
(Ibid.:205). Nygren hævder derudover, at når forældre udsætter sine børn for omsorgssvigt, er det 
oftest grundet “svag begavelse, alkoholmisbrug og fysisk mishandling af moderen” (Nygren, 
2014:15), som ligeledes skal forstås ud fra den givne sociale kontekst. 
 
Nygren arbejder derudover med begrebet handlekompetencer, som blandt andet indebærer de 
muligheder, individet har for at handle i en given social kontekst. Gennem sine handlekompetencer 
har individet eksempelvis mulighed for at opnå et bestemt mål eller løse en bestemt opgave 
(Ibid.:41). Disse handlekompetencer kan variere alt efter, hvilken kontekst individet er i - ens 
handlekompetencer er altså ligeledes kontekstafhængige. Disse kan således ændre sig over tid og 
udspiller sig hos individet i både mentale processer og sociokulturelle kontekster, hvori 
handlekompetencerne udvikles og bruges i praksis (Ibid.:56-57). I denne forbindelse nævner 
Nygren teorien om situeret læring, som indebærer, at det enkelte individ udvikler kompetencer til at 
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agere i sociale sammenhænge ud fra, hvordan det tidligere er blevet behandlet i andre sociale 
kontekster. Individet opnår således kompetencer til at indgå i sociale sammenhænge gennem sine 
relationer til andre mennesker (Ibid.:57).  
 
Nygren benytter begrebet risiko til at forklare, hvordan de betingelser, barnet har i sin opvækst, er 
afgørende for, hvorvidt barnet får en adfærd, der ikke stemmer overens med normen. Jo værre 
betingelser man har haft i sin barndom, jo større risiko er der for, at barnet får en normbrydende 
adfærd (Ibid.:24).  
Nygren nævner ligeledes, hvordan forældrenes socioøkonomiske forhold kan have betydning for 
barnets relation til forældrene. Hvis forældrenes liv eksempelvis er præget af fattigdom, manglende 
uddannelse eller arbejdsløshed, kan det forværre forholdet mellem forældre og barn (Ibid.:28).  
Det er ikke kun relationen mellem moder og barn, der har en afgørende betydning for barnets 
udvikling. Hvordan mennesker, som indgår i de sociale relationer, generelt har behandlet barnet, har 
en stor betydning for barnets måde at agere på i sociale relationer senere hen. Bliver barnet negativt 
præget udefra, er der en risiko for, at barnet vil misforstå sociale relationers hensigter og derved 
opfatte hensigterne som værende negative (Ibid.:36).  
Som socialt udsat ung er der risiko for at opbygge en adfærd, der er antisocial. Nygren gør 
opmærksom på nogle faktorer, der kan forhindre, at individet får den slags adfærd. De faktorer der 
kan være med til at undgå dette, er blandt andet individets IQ og positive muligheder i samfundet, 
eksempelvis i form af uddannelse. Desuden nævner Nygren, at forældres måde at opdrage barnet på 
er en vigtig risikofaktor. I denne forbindelse nævnes omsorgssvigt og overgreb mod børn som en 
faktor, der kan være med til, at individet udvikler antisocial adfærd (Ibid.:36-37). 
 
Med ovennævnte teorier og begreber illustrerer Nygren, hvordan de samfundsmæssige betingelser 
har afgørende betydning for, at vi kan forstå det enkelte individ. Det er altså, ifølge Nygren, ikke 
nok blot at kigge på det enkelte individ, men i stedet skal individet ses i de sociale netværk det 
indgår i. Det fremgår, at mennesket er forbundet med det omkringliggende samfund og den øvrige 
kultur, hvorfor man skal betragte det enkelte individ ud fra de muligheder og begrænsninger, det har 
i samfundet frem for blot at se på forælder-barn relationens betydning. Handlekompetencer, risiko, 
situeret læring og børneomsorg er altså nøglebegreber i Nygrens arbejde med omsorg, så det 
samfundsmæssige perspektiv kan komme i betragtning. 
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6. Analyse 
6.1. Introduktion  
Følgende analyse vil behandle udvalgte citater fra Lisbeth Zornigs selvbiografi ud fra valgte 
begreber forankret i henholdsvis John Bowlbys tilknytningsteori og Pär Nygrens begreber om 
omsorg. Der vil således blive analyseret teoretisk på, hvordan begrebet omsorgssvigt kan belyses ud 
fra de to teorier med udgangspunkt i Zornigs fortælling. Analysen vil struktureres ud fra de allerede 
nævnte temaer: Forældre-barn relation, Vold og misbrug og Udefrakommende betingelser.  
 
6.2. Forældre-barn relation 
Igennem selvbiografien introduceres en række personer og familiemedlemmer, herunder den 
primære omsorgsperson, moderen Jytte. Moderens barndom har været præget af manglende omsorg 
og fattigdom, og derudover har alkoholmisbrug været tæt inde på familien (Andersen, 2011:16-17). 
I en alder af 18 år blev Jytte gift med Zornigs fader, der ligesom moderen kommer fra et 
alkoholiseret hjem (Ibid.:19). 
 
Zornig bliver, sammen med sine brødre, anbragt på børnehjem som treårig efter en voldelig episode 
mellem forældrene i hjemmet (Ibid.:32). Det fremgår, at det ikke er første gang, at sådanne episoder 
forløber sig i hjemmet, hvilket vi ser i følgende citat: “Mor og far har tit gæster, hvor de voksne 
bliver fulde. Så slås mor og far” (Ibid.). Fysisk mishandling af moderen kan, ifølge Nygren, 
resultere i omsorgssvigt, hvorfor der kan argumenteres for, at omsorgssvigt er grundlag for 
børnenes anbringelse på børnehjemmet. Omsorgssvigt opstår således, ifølge Nygren, i forhold til 
den sociale kontekst og de betingelser, det enkelte individ har. Zornig bliver altså, set ud fra 
Nygrens teori, omsorgssvigtet, idet hendes forældre udøver vold mod hinanden, hvilket derved 
giver Zornig bestemte betingelser. Nygrens teori hævder ydermere, at for at forstå det enkelte 
individ, må det ses i dets sociale relationer. Herigennem må der forsøges at give individet nogle 
andre betingelser, hvis de forhenværende har været begrænsende. I tilfældet med Zornigs forældre 
kan der således argumenteres for, at en behandling af forældrenes alkoholmisbrug ville være 
gavnligt for dette sociale fællesskab frem for at anbringe børnene. Derudover kan et barn, ifølge 
Nygren, opretholde og genskabe billeder af sig selv som netop et omsorgssvigtet barn, hvis det 
skiftevis opholder sig på døgninstitutioner og i hjemmet. Det er derfor ud fra hans teori mere 
væsentligt at se på familiens betingelser, i denne forbindelse alkohol og vold, og derigennem give 
nye ressourcer og betingelser, så barnet kan blive hos forældrene.  
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På trods af at Zornig og hendes brødre har været vidner til alkoholmisbrug og grov vold i hjemmet, 
bliver de stadig kede af det, når moderen forlader dem efter et kortvarigt besøg på børnehjemmet, 
hvilket viser sig i følgende citat: “Efter nogle timer skal mor afsted igen. Denne gang græder jeg 
højt” (Ibid.:34). Dette kan være et udtryk for Bowlbys ængstelige/klæbende tilknytningsmønster, da 
Zornigs anbringelse på børnehjemmet medfører, at Jytte ikke altid kan være til rådighed for hende. 
Denne hændelse afspejler Zornigs frygt for adskillelse, hvilket er et af de karakteristiske træk ved 
ovenstående tilknytningsmønster. Ifølge Bowlby vil et barn, der har været udsat for at blive 
efterladt, efter noget tid blive klæbende over for dets moder, når de igen bliver genforenet. Bogen 
belyser, at Zornig før har oplevet at blive adskilt fra sin moder, da hun ved sin anbringelse på 
børnehjemmet Kastanjegården får at vide, at hun har været anbragt før: “Jeg er tre år gammel. Jeg 
har fået at vide, at jeg har været på børnehjem før, da jeg var baby, så ordet børnehjem er ikke 
fremmed for mig” (Ibid.:32). Hun er derved, ifølge Bowlbys teori, bange for at opleve endnu en 
adskillelse fra sin moder, og reagerer af denne grund ængsteligt/klæbende, da moderen tager hjem 
fra besøg på børnehjemmet. Bowlbys begreb om arbejdsmodeller kan ligeledes knyttes til Zornigs 
reaktion på adskillelsen fra moderen. Som det fremgår i ovenstående citat, er det ikke første gang, 
Zornig oplever en sådan adskillelse, og der kan derfor argumenteres for, at hun har udviklet indre 
arbejdsmodeller, hvor hun opfatter sig selv som en, der bliver forladt af sine omsorgspersoner. At 
blive adskilt fra sine omsorgspersoner, særligt i så tidlig en alder, er psykisk hårdt for et barn, 
hvilket fremprovokerer en frygt i Zornig for endnu engang at blive forladt. Zornigs klæbende 
adfærd over for moderen udtrykker derved en usikkerhed vedrørende tilknytningspersonens, i dette 
tilfælde moderen, tilgængelighed.  
 
Efter noget tid på børnehjemmet får Zornig og brødrene lov til at komme hjem igen. Imidlertid er 
Zornigs moder og fader gået fra hinanden, hvilket resulterer i, at Zornig fremover har begrænset 
kontakt til sin biologiske fader. Samme dag som børnene kommer hjem fra børnehjemmet, bliver de 
præsenteret for Jan, Jyttes nye kæreste, der skal agere som deres nye fader (Ibid.:36). Zornig 
beskriver Jan som en ubehagelig og dominerende karakter i hjemmet, da han hverken behandler 
Jytte, brødrene eller hende selv godt (Ibid.:37). Zornigs opfattelse af Jan som ubehagelig og 
dominerende ses eksempelvis i følgende citat, hvor Jan har indført en husregel om, at børnene ikke 
må få noget at drikke inden sengetid, da de ellers skal op om natten for at tisse: 
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“En aften, efter vi er puttet, kalder Tonny på mor og spørger, om han kan få noget vand. Jan 
hører det og kommer hen i døråbningen og siger: “Så kan I godt stå op og komme ud i 
køkkenet. Så skal Tonny få vand” (...) Jan fylder et stort blåt litermål med vand og siger til 
Tonny: “Så kan du godt begynde at drikke. Og du fortsætter, til du brækker dig. Tømmer du 
målet, fylder jeg det op igen” (...) Tårerne løber ned af hans [Tonnys] kinder, mens han 
drikker. Endelig begynder han at få opkastbevægelser og bøjer sig ind over køkkenvasken 
og brækker vandet op igen” (Ibid.:53). 
 
I dette eksempel er det Zornigs bror, som udsættes for denne form for svigt, mens Zornig, moderen 
og de to resterende brødre er vidner til episoden. Der kan i denne situation argumenteres for, at 
Jyttes adfærd kan forstås gennem situeret læring. Som beskrevet tidligere har Jytte været i flere 
situationer, hvor hun er blevet slået, både i hendes barndom og i hendes voksne liv. Hun agerer 
derfor ud fra, hvordan hun selv tidligere er blevet behandlet, hvilket kan være forklaringen på, 
hvorfor hun ikke stopper Jan i at slå sin søn, men derimod lader det stå til.  
Der kan i denne sammenhæng ligeledes argumenteres for, at ovenstående episode udtrykker Jyttes 
betingelser. Det udtrykkes i bogen, hvordan Jyttes barndom var præget af fattigdom, alkohol og 
mangel på omsorg, samt hvordan Jytte som voksen har været udsat for vold af mænd, hun har været 
sammen med. Ud fra Nygrens teori kan der argumenteres for, at Jyttes betingelser ikke er 
tilstrækkelige nok i forhold til at forhindre episoder som dette. Zornig og hendes brødre bliver 
således i denne sammenhæng omsorgssvigtet, hvilket bunder i familiens betingelser. Havde Jytte 
haft andre samfundsmæssige muligheder i både sin barndom og i sit voksne liv, kan man, ud fra 
Nygrens teori, argumentere for, at hun havde haft mulighed for at agere anderledes i sådanne 
situationer.  
 
Ydermere beskrives der, at Jytte og Jan ofte er fraværende, og derved ikke har været i stand til at 
yde den optimale omsorg for børnene: 
 
“Vi ved aldrig, hvornår mor og Jan kommer hjem (...) En dag er der ingenting. Ingen 
havregryn, intet brød, ingen æg eller rester fra dagen før (...) Det ender med, at Michael går 
ud og graver nogle kartofler op og steger dem til os. Mens han er i gang med at lave mad 
ringer telefonen. Det er Jan. Han beder Michael finde nogle penge frem, som ligger gemt, 
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ringe efter en taxa og komme ind til Nakskov med pengene for at hente dem. De skylder 
nogle penge på et værtshus, som skal betales, inden de kan forlade det“ (Ibid.:54). 
 
Citatet illustrerer, at Zornig ikke får den optimale tryghed fra sine primære omsorgspersoner, som i 
dette tilfælde er hendes moder og Jan. Derved giver eksemplet et klart billede af, at moderen netop 
ikke har haft rigelig tid til Zornig og været til rådighed for hende, når der har været brug for det, 
hvilket er det, der karakteriserer Bowlbys sikre tilknytningsmønster. Ydermere belyser citatet, at 
Zornig og brødrenes barndom har været præget af en tvivl om, hvor moderen og Jan befinder sig, 
og hvornår de kommer tilbage igen. Netop denne usikkerhed omkring de primære omsorgspersoner 
er også karakteristisk for Bowlbys ængstelige/klæbende tilknytningsmønster.  
Begge ovenstående citater er derudover tydelige eksempler på, at Zornig gennem sin barndom ikke 
har tilhørt det tilknytningsmønster, Bowlby kalder sikker tilknytning.  
 
Bogen belyser, at moderens og Jans alkoholmisbrug ikke kun er noget de dyrker, når Zornig og 
brødrene ikke er til stede. Derimod skildrer bogen flere episoder, hvor Zornig er med Jytte og Jan 
på værtshus. Et af besøgene på værtshuset bliver i bogen beskrevet som ubehagelig, da en voldelig 
episode mellem Jytte og Jan udspiller sig. Dette resulterer i, at Jan smider Jytte og Zornig ud af 
værtshuset, hvor de tilfældigt møder Zornigs lærer, Grethe. Zornig bryder ud i gråd, og beder 
Grethe om at tage hende med hjem, hvortil moderen siger “Tag du bare den møgunge (...)”, og 
skubber Zornig hen mod Grethe (Ibid.:65). 
Som det fremgår i redegørelsen, mener Bowlby, at mennesket har et basalt behov for tilknytning. 
Da Zornig i dette tilfælde ikke oplever, at moderen imødekommer den tilknytning, hun har behov 
for, kan der i denne sammenhæng argumenteres for, at Zornig opsøger en udefrakommende person 
for at få opfyldt sit behov for tilknytning, da hun beder Grethe om at tage hende med sig.  
Ovenstående episode er endnu et eksempel på, at Zornig bliver forsømt af sin primære 
omsorgsperson, hendes moder. Derudover bliver hun også udsat for verbal krænkelse fra moderen, 
da hun bliver italesat som værende en møgunge. Ifølge Bowlby opbygger et individ ikke blot sine 
indre arbejdsmodeller ud fra, hvordan man bliver behandlet, men også på baggrund af, hvordan 
andre italesætter individet og udfolder sig verbalt over for pågældende. I dette eksempel udtrykker 
Jytte sig verbalt, hvilket kan medvirke til, at Zornig i højere grad opbygger indre arbejdsmodeller 
om, at hun i sine moders øjne ikke er værd at tage med hjem, og at hun i fremtiden vil være en, man 
er tilbøjelig til at afvise. 
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Som illustreret ovenfor er værtshuse en del, der fylder meget i Zornigs barndom. Hun beskriver 
blandt andet: ”Mor og Jan kommer mere og mere på værtshusene i Nakskov (…) Og af og til tager 
de os med (…) Jeg elsker at spille på den [enarmede tyveknægt], mens jeg spiser parisertoast (…)” 
(Ibid.:65). Ud fra Nygrens teori kan der argumenteres for, at der i sådanne situationer opstår situeret 
læring for Zornig. Hun er i en social kontekst, i dette tilfælde på et værtshus med sin moder, og 
udvikler på den måde kompetencer for, hvordan man skal begå sig i et socialt fællesskab som dette. 
Derudover introducerer Zornig os til en episode med sin moder og Jan, hvor hun for første gang 
som tiårig bliver præsenteret for alkohol, og der kan således argumenteres for, at der i denne 
sammenhæng ligeledes opstår situeret læring. Det kommer til udtryk senere i Zornigs biografi, at 
hun benytter sig af de kompetencer, hun har tilegnet sig i de tidligere sociale kontekster med Jytte 
og Jan, hvor alkohol og værtshusbesøg har været indblandet. Følgende citat er taget fra Zornigs 
teenageår, hvor hun selv går meget i byen med sin veninde i Nakskov: “Vi går i byen sammen, hver 
nat vi kan komme til det” (Ibid.:152). I denne sammenhæng kan der argumenteres for, at de 
oplevelser hun haft med familiemedlemmer i sociale kontekster, har betydning for, hvordan hun 
agerer i sociale relationer senere hen. Nygrens teori hævder ligeledes, at relationen til samfundet og 
den omkringliggende kultur har betydning for individets udvikling og derved individets udvikling 
af kompetencer. Kulturen i Nakskov, som Zornig møder i sin barndom, der blandt andet involverer 
druk og værtshusbesøg, har medført, at Zornig har udviklet en adfærd som gør, at hun deltager på 
samme måde i andre sociale fællesskaber.  
 
Som det ovenstående viser, fremstår Jytte som værende utilregnelig. Zornig beskriver sin moder 
som værende en person, der både kan være sjov og fjollet - “en rigtig mor” (Ibid.:74), men 
hovedsageligt som en person, der forsømmer Zornig. Netop denne utilregnelighed og ambivalens 
ved moderen ses i følgende citat, som ydermere viser, hvordan moderens adfærd påvirker Zornig 
som barn: 
 
“Efter jul begynder mor at blive mærkelig (...) Hun begynder også at true med selvmord (...) 
Da jeg kommer hjem igen, lister jeg ud i køkkenet og putter alle knive undtagen 
smørknivene i en skraldepose sammen med barberbladene. Jeg tager posen og en spiseske 
med mig ned i baggården for at grave posen ned” (Ibid.:75). 
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Citatet illustrerer, at Zornig i dette tilfælde viser tegn på adfærd fra det 
desorganiserede/desorienterede tilknytningsmønster, da hun oplever et omvendt mor-barn forhold, 
hvor hun er nødsaget til at tage ansvaret for sin moder ved at fjerne alle barberbladene og knivene i 
huset, i forsøget på at undgå, at moderen begår selvmord. Zornig har altså her en beskyttende og 
bekymret rolle over for moderen, hvilket, ifølge Bowlby, netop kendetegner det 
desorganiserede/desorienterede tilknytningsmønster. Citatet viser ydermere, at moderen befinder 
sig inden for den ængstelige tilknytning og derfor medvirker til et omvendt mor-barn forhold.  
For at forstå denne episode ud fra et kritisk psykologisk perspektiv, kan vi ud fra Nygrens teori se 
på betingelserne for at forstå, hvorfor både Jytte og Zornig reagerer som de gør. Nygren hævder, 
som tidligere nævnt, at samfundets muligheder og begrænsninger har betydning for, hvordan vi kan 
forstå det enkelte individ. Deres måde at handle på skal således ses i den sociale kontekst, da deres 
adfærd, herunder vold, alkoholmisbrug og seksuelt misbrug, kan forklares ud fra de dårlige 
betingelser de har haft i deres liv. Det bliver beskrevet, at Jytte indgår i sociale kontekster og 
kommer fra et familiemiljø præget af fattigdom, ingen uddannelse, tidlig dødelighed og 
alkoholmisbrug. Disse betingelser har altså betydning for, hvordan vi kan forstå Jytte og hendes 
handlinger, da man ifølge Nygren skabes og udvikles gennem blandt andet sine sociale relationer. 
Dette er ligeledes gældende for Zornig, idet hun selv indgår i lignende sociale kontekster.  
Bowlby hævder, at tilknytningsmønstre som oftest ligger fast for individet, men at de kan ændre sig 
afhængigt af individets relation til dets forældre eller andre omsorgspersoner. En sådan ændring i 
tilknytningsmønstrene ses i Zornigs selvbiografi. I Zornigs tilfælde sker der et skift fra ovenstående 
mønster, det desorganiserede/desorienterede tilknytningsmønster, da hun oplever, at Jytte endnu 
engang går imod hende for at beskytte sig selv og Richard. Efter en episode, hvor Richard har 
tæsket Jytte så voldsomt, at hun ender på hospitalet, skal Zornig vidne i retten for sin moder. 
Efterfølgende får Zornig at vide, at moderen havde sørget for, at der ikke blev gjort noget yderligere 
ved sagen, da moderen påstod, at alt Zornig sagde i retten, var løgn. Denne hændelse 
fremprovokerede en anderledes tilknytningsadfærd hos Zornig over for moderen end hun hidtil 
havde udvist. At der sker en ændring i Zornigs tilknytningsadfærd over for hendes moder ses blandt 
andet, da hun skriver, at hun begynder at have mareridt om, at hun banker sin moder “(...) sønder og 
sammen (...)” (Ibid.:159-160). Efter at Zornig har forsøgt at hjælpe sin moder i retten, men er blevet 
svigtet, ændrer hendes beskyttende adfærd sig. Zornigs adfærd over for og opfattelse af moderen er 
markant ændret, hvilket ses, da hun giver læseren indblik i mareridtene: “Jeg forsøger at kvæle 
hende, mens jeg slår hendes baghoved mod en mur. Sparker hende igen og igen indtil blodet flyder 
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ud af munden” (Ibid.). Zornigs mareridt om hendes moder belyser, hvordan Zornig har det efter 
episoden i retten. I både Zornigs mareridt og i hendes virkelige liv føler hun vrede over for sin 
moder. Dette kommer til udtryk i det ovenstående mareridt, men også når Zornig er vågen. Det ses 
efter en slåskamp mellem Richard og Jytte, hvor Jytte lægger sig i fosterstilling i sofaen, hvortil 
Zornig reagerer med vrede: “Jeg tror sgu bare jeg skrider. Så kan du dø i fred” (Ibid.:158).  
Ifølge Bowlby er det ængstelige/undvigende tilknytningsmønster karakteriseret ved, at barnet kan 
udvise fjendtlighed over for moderen, hvilket kan kobles til Zornigs vrede og aggressive adfærd 
samt mareridtene om, at slå moderen ihjel. Bowlby hævder derudover, at netop en vred adfærd fra 
barnets side kan bunde i en aktiv afvisning fra omsorgspersonen - i Zornigs tilfælde Jytte. Dog kan 
denne vrede, ifølge Bowlby, også ses som et tegn på, at barnet savner nærhed og omsorg fra 
omsorgspersonen, hvilket ligeledes kan kobles på denne episode.    
 
Argumentet for, at relationen mellem Zornig og hendes forældre ændrer sig, er blandt andet de 
mange svigt, hun oplever fra dem i løbet af sin barndom. Efter gentagne svigt har Zornig således 
opbygget arbejdsmodeller, der gør, at hun anser sig selv som værende ligegyldig i sine forældres 
øjne. Zornig bliver bekræftet i dette, da hun en dag bliver passet af sin faders kæreste, Anita. 
Zornigs besøg er en overraskelse for faderen, og Zornig er dermed spændt på hans reaktion, da han 
kommer hjem fra arbejde, og hun ligger i sofaen:  
 
“Jeg kunne høre, de kom ind i stuen, og mærkede far bøje sig ind over mig. Anita hviskede:  
    “Kan du se hvem det er?”  
    “Ja, det er Eva,” svarede far. Eva er fars lillesøster 
(...) jeg kunne ikke falde i søvn igen. Jeg var så ked af, at far ikke vidste, hvem jeg var” 
(Ibid.:43). 
 
I ovenstående så vi ligeledes, hvordan Zornig bevægede sig mod den ængstelige/undvigende 
tilknytning efter svigt fra begge forældre. Disse svigt kan være årsagen til, at hun ikke har lyst til at 
betro sig til sine forældre, hvilket ses flere steder i Zornigs fortælling. Blandet andet fremgår det i 
selvbiografien, at hun ikke fortæller sine forældre om, hvilken dag hun bliver student: “Jeg har ikke 
fortalt far, hvornår jeg bliver student (...) hverken ham eller mor har æren for, at jeg har klaret det 
så langt, så han skal ikke være med til at fejre mig” (Ibid.:186). Dét, at hun ikke fortæller sine 
forældre om en så vigtig og stor dag, kan være et tegn på, at hun har udviklet den 
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ængstelige/undvigende tilknytning til sine biologiske forældre. Det ses, at, efter al den svigt hun har 
oplevet fra forældrenes side af, forventer hun ikke længere hverken støtte eller opbakning fra dem. 
At relationen mellem Zornig og hendes forældre ændres, kan ligeledes forklares ved Bowlbys 
begreb om arbejdsmodeller. Som det fremgår i redegørelsen af tilknytningsteorien, er de 
arbejdsmodeller barnet udvikler bestemmende for, hvad det føler for forældrene og sig selv, samt 
barnets forventninger til, hvordan forældrene vil behandle det. Der kan derfor argumenteres for, at 
Zornigs beslutning om ikke at invitere sine forældre, bunder i de forventninger hun har til dem og 
deres behandling af hende.  
Derudover belyser citatet, at Zornig ikke anser forældrene som værende betydningsfulde for, at hun 
har opnået at tage sin studentereksamen. Det er dog kun forældrene hun fravælger på den store dag 
- hun inddrager fortsat andre omsorgspersoner i sit liv, blandt andet ved at invitere Karen, Børge og 
Rigmor med til sin dimension, som henholdsvis er Zornigs pædagog, lærer og forstander. Ydermere 
belyses det i bogen, at Zornig tidligere hen har forsøgt at inddrage sin moder i sit 
uddannelsesforløb. Tidligt i selvbiografien præsenteres en episode mellem Zornig og moderen, hvor 
Zornig kommer hjem fra skole og fortæller, at hun har fået karakteren 11. Hertil svarer moderen 
blot, at hun har fået nyt køleskab (Ibid.:137). Dette er først og fremmest et eksempel på, at Zornig 
tidligere hen har haft forventninger til sine forældres interesse i hendes uddannelse og samtidig et 
eksempel på, at moderen var ligeglad med hendes præstationer. Dette kan i sidste ende være 
årsagen til, at Zornig ikke mener, at forældrene har æren for, at hun er kommet så langt, som hun er. 
 
6.2.1. Delkonklusion 
Som en opsamling på ovenstående tema fremgår det, at Zornigs barndom var præget af  
omsorgssvigt af forældrene. Selvbiografien præsenterer en stor del af Zornigs opvækst som 
værende utryg og præget af manglende omsorg. I denne del af Zornigs barndom udviser hun en 
adfærd, der bevæger sig inden for den usikre tilknytning. Desto ældre Zornig bliver, og i takt med at 
hun udsættes for flere svigt af sine forældre, ændres hendes forventninger til dem. Som teenager 
forventer Zornig ikke længere støtte og opbakning fra sine forældre. Dette behov søger hun i stedet 
at få dækket hos de øvrige omsorgspersoner, som tager del hendes liv. Zornig udvikler i sine første 
år indre arbejdsmodeller på baggrund af den måde, hendes forældre behandler hende på og 
italesætter hende. Derudover bevæger hun sig inden for de tre usikre tilknytningsmønstre, som 
Bowlby opererer med. Nygrens begreber har i ovenstående afsnit givet os værktøjer til at se Zornigs 
sociale netværk samt hendes omkringliggende betingelser. Zornigs omsorgssvigt i forhold til 
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hendes omsorgspersoner, Jytte, faderen og Jan, bunder altså i hvilke handle- samt 
omsorgskompetencer de selv har udviklet ud fra deres betingelser, hvilket former Zornigs 
muligheder og begrænsninger i sin relation til dem.  
 
6.3. Vold og misbrug 
Det fremgår i redegørelsen af selvbiografien, at Zornigs barndom har været præget af adskillige 
former for omsorgssvigt. Zornig har blandt andet været øjenvidne til vold, som både har udspillet 
sig mellem moderen og hendes mænd, samt mellem forældrene og børnene. Historien skildrer også, 
hvordan Zornig selv har været offer for den voldelige adfærd, blandt andet ved at blive brændt med 
cigaretter, og hvordan hun adskillige gange er blevet misbrugt seksuelt. I barndomshjemmet var det 
ikke blot moderens mænd, der havde en tendens til at være voldelige, men også moderen selv kunne 
udvise voldelig adfærd over for især brødrene. Følgende eksempel giver et indblik i, hvordan det 
ofte gik ud over Zornigs tre storebrødre: “(...) [nu er det] mor der slår mine brødre mere. Især 
Michael kan hun gå helt amok på. En dag får Michael sagt et eller andet, der får mor til at hente en 
bøjle og banke løs på ham” (Ibid.:73-74).  
Jyttes voldelige adfærd kan belyses ud fra Bowlbys teori, hvori det fremgår, at der eksisterer klare 
mønstre for, hvorfor mødre udøver vold mod deres børn. Disse mønstre indebærer blandt andet, at 
moderen selv er blevet omsorgssvigtet i sin barndom, og derved har det tilknytningsmønster, der 
kaldes den ængstelige tilknytning. Derudover er dette mønster ligeledes karakteriseret ved et stort 
afhængighedsbehov for mænd. 
Der kan med eksempler som ovenstående argumenteres for, at Zornigs moder som voksen udviser 
et ængsteligt tilknytningsmønster, da begge faktorer gør sig gældende ved Jytte. Jytte udviser et 
afhængighedsbehov for mennesker, idet hun, lige meget hvor slemt de forskellige mænd behandler 
hende, altid lader dem komme tilbage til sig, netop på grund af denne afhængighed for deres 
tilstedeværelse. Da hun ligeledes selv er blevet udsat for svigt i sin barndom, kan der derfor 
argumenteres for, at Jytte ud fra ovenstående citat har tilknytningsmønstret ængstelig tilknytning. 
 
Derudover er Zornig i løbet af sin barndom blevet seksuelt misbrugt af en række mænd, herunder 
Jan og Mogens. 
Vi bliver præsenteret for Mogens, da Zornig er omkring otte år, hvor hun og hendes brødre er ude at 
cykle. De kommer forbi en faldefærdig gård, hvor de møder Mogens, der beskrives som en gammel 
mand, som står med en kat i armene. Mogens spørger børnene, om de vil med ind i hans lade for at 
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se et kuld kattekillinger. Efterfølgende bliver Zornig og hendes brødre inviteret hjem til Mogens for 
at få en sodavand. Mogens bor alene, og hans hjem beskrives således: “(...) der lugter sødligt, støvet 
og indelukket” (Ibid.:58). Det beskrives i bogen, hvordan Zornig nærmest bliver fascineret af 
Mogens, da han under besøget spørger børnene ind til, hvem de er og synger Dirch Passer sange for 
dem. Zornig beskriver, hvordan hun allerede ved første besøg hos Mogens stille glider ned fra sin 
stol og lister hen til ham for at sætte sig på hans skød (Ibid.:59). Herved opfattes Mogens som en 
mulighed for Zornig, der møder en form for nærhed og interesse, som hun ikke møder derhjemme. 
Mødet med Mogens udvikler sig til ugentlige besøg, og Zornig beskriver i denne sammenhæng: 
”Jeg holder mig hele tiden i nærheden af ham, mens mine brødre løber omkring” (Ibid.:61). 
Mogens beder Zornigs brødre om at opholde sig udenfor i haven, mens Zornig beskriver, at Mogens 
og hende for det meste er indenfor (Ibid.). Bowlbys teori arbejder, som tidligere nævnt, med 
forskellige tilknytningsmønstre, herunder det sikre tilknytningsmønster, som er kendetegnet ved, at 
barnet vil udforske verden og dermed føler sig tryg. Zornig hører dog ikke under dette 
tilknytningsmønster, hvilket blandt andet kommer til udtryk i ovenstående citat. Der kan i denne 
sammenhæng argumenteres for, at Zornigs adfærd bunder i, at hun som spæd ikke har udviklet et 
sikkert tilknytningsmønster, og derfor ikke tør udforske verden. Samme tilknytningsadfærd gør sig 
højst sandsynligt også gældende for Zornigs brødre, men der kan argumenteres for, at grunden til, at 
de befinder sig i haven, er fordi de er blevet bedt om det. Ydermere viser besøgene hos Mogens 
også, hvordan Zornig opsøger Mogens og hans kontakt ved at ville sidde på hans skød. Zornig 
nyder den fysiske kontakt, hun har med Mogens, også selvom den er seksuelt betonet, hvilket 
blandt andet ses i følgende citat:  
 
“Han lægger sin ene hånd på den nederste del af min mave med fingerspidserne inde under 
min trussekant, mens han stille bevæger fingrene frem og tilbage. Mine brødre kan ikke se, 
hvad han gør med hånden. Jeg synes, det er dejligt med en varm hånd der” (Ibid.:60). 
 
Zornig er glad for Mogens og bruger meget tid på hans gård sammen med ham. Dette skyldes 
blandt andet, at Mogens i en længere periode er den person, der bruger tid på Zornig, leger med 
hende, giver hende mad og interesserer sig for hende. At Mogens indtager rollen som den 
omsorgsfulde og interesserede voksen i Zornigs liv ses eksempelvis i følgende citater: “Indenfor 
har Mogens stillet sodavand frem på bordet i stuen sammen med et stort fad med 
franskbrødsmadder og en stor, blå plastikbøtte med jordbærsyltetøj” (Ibid.:59-60) samt “Han 
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spørger os om alt muligt. Hvor vi bor henne, hvem vores far og mor er, og hvad vi hedder. Han 
siger, at det er et fint navn, jeg har” (Ibid.:59). Dog viser det sig hurtigt, som illustreret i 
ovenstående citat, at denne omsorgsfulde opførsel, som Mogens udviser, ikke blot er for at tage 
hånd om børnene. En dag vælger Mogens at lege med Zornig blandt andet ved at kilde hende. Det 
starter med at være ganske uskyldigt, men ender ud i, at han yder oralsex på hende:  
 
“Så siger han, at han kender noget, der kilder på en anden måde, som han gerne vil vise 
mig. Han sætter sig op, skubber sig lidt længere ned i sengen og lægger sig ned igen med 
læberne mod mine lår. Han begynder at kysse dem forsigtigt, mens jeg klukker af grin. Så 
mærker jeg hans tunge op under buksekanten af mine shorts, som han prøver at skubbe op 
med den ene hånd. Jeg ligger helt stille. Det er rart” (Ibid:62).  
 
Herved bliver det tydeligt, at Mogens ikke blot fungerer som en mulighed for Zornig, men at han 
samtidig er en begrænsning, da han misbruger hende seksuelt. 
Som tidligere nævnt, beskrives Mogens som en ældre mand med ringe levevilkår, hvis hjem er 
beskidt og lugter. Ydermere beskrives det, at Mogens ikke har meget kontakt til andre mennesker, 
da han bor alene og hans børn er flyttet hjemmefra (Ibid.:59). Mogens fremstår således som 
ressourcesvag og har derfor ikke de bedste betingelser. At Mogens opfattes som en 
samfundsmæssig begrænsning, kommer ligeledes til udtryk idet, at han bidrager til det, Nygren i sin 
teori kalder for normbrydende adfærd. Zornig udsættes for nogle begrænsninger af Mogens gennem 
det seksuelle misbrug, hvilket fremadrettet kan medføre en risiko for normbrydende adfærd hos 
Zornig. 
I citatet fremgår det, at Zornig finder Mogens handlinger rare, på trods af, at hun udsættes for 
seksuelt misbrug. Der kan i denne sammenhæng argumenteres for, at Zornigs reaktion udspringer af 
en mangel på en omsorgsfuld faderfigur. Zornigs tidligere kendskab til mænd har været præget af 
vold og svigt, hvorfor der kan argumenteres for, at hun bliver forvirret over Mogens’ intentioner 
samt over hvad der er rigtigt og forkert.  
 
Det er ikke kun Mogens, der udsætter Zornig for fysisk krænkelse. Jan misbruger ligeledes Zornig 
seksuelt da hun er barn. Hun bliver altså udsat for fysisk omsorgssvigt af flere omsorgspersoner, 
både i og uden for hjemmet.  
Nedenstående citat er fra en episode, hvor Jan forsøger at have samleje med Zornig: 
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“Han tager fat i sin tissemand, som er stiv, og bevæger den rundt i min tissekone uden at 
stikke den ind, mens han kigger på mig. Jeg kigger væk. “Er det dejligt?” spørger han, 
mens han ånder tungt. Jeg svarer ikke. Han bliver ved, mens han nærmer sig mit hul, sådan 
at hans tissemand ligesom dykker lidt ind. Det gør ikke ondt. “Jytte!” råber han. “Kom og 
se det her”” (Ibid.:85-86).  
 
Det fremgår altså i bogen, at Zornigs moder har været bevidst omkring Jans seksuelle misbrug af 
hendes datter, og at Zornig kommer til at indgå i Jytte og Jans sexliv. En aften beder Jan Zornig om 
at tage et bad inden sengetid. Det fremgår, at Jan yder oralsex på Zornig, og der beskrives 
yderligere: ”På et tidspunkt lægger han sig på tværs i sengen for at kunne stikke sin tissemand ind i 
mor, mens han fortsætter med at bevæge sin tunge” (Ibid.:77-78). Zornig bliver altså inddraget i 
Jytte og Jans sexliv, og hun oplever i disse sammenhænge, at moderen ikke gør modstand men blot 
fortier. Dette er en adfærd fra moderens side af, som også gør sig gældende, når moderen selv bliver 
seksuelt udnyttet. Det ses i et eksempel, hvor hun lejer en lejlighed hos en mand, der forventer, at 
hun betaler med seksuelle ydelser: 
 
“Det viser sig hurtigt, at mor forventes at levere seksuelle ydelser til ejeren som betaling. 
En af nætterne kommer han over og låser sig ind. Han lister ind, kan jeg høre. Han trækker 
bukserne af og løfter på mors dyne. Hun siger ingenting. På et tidspunkt kigger jeg ud over 
kanten af hemsen. Mors ansigt er forvredet i smerte. Hendes øjne er klemt hårdt i, og hun 
bider sig i underlæben. Manden ligger oven på hende og pumper løs, indtil han får 
udløsning. Så rejser han sig, tørrer sig med en rulle toiletpapir, der står på bordet, og lister 
ud ad døren” (Ibid.:125-126).  
 
Der kan argumenteres for, at Zornig i sin barndom og opvækst er blevet præget af den måde, hendes 
moder har reageret på seksuel udnyttelse og misbrug af både hende selv og Zornig. Der kan i denne 
forbindelse argumenteres for, at der i disse situationer opstår situeret læring, da Zornig i disse 
sociale kontekster får nogle kompetencer gennem sin moder, for, hvordan hun selv skal agere i 
lignende sociale fællesskaber. At Zornig reagerer på seksuel udnyttelse og misbrug på samme 
måde, som hendes moder har gjort, ses i følgende eksempel, hvor Zornig ufrivilligt mister sin 
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mødom til en fest: 
 
“Han flår mine cowboybukser af og trænger hårdt ind i mig og støder igen og igen, indtil 
han grynter tungt og falder ned over mig med sin mund mod min ene kind. Hans ånde er sur 
og varm, og jeg er bange for at komme til at brække mig. Det brænder i skridtet, og jeg 
græder stille af smerte. Kigger op på himlen, tæller stjerner og kæmper for at skabe et 
system i dem” (Ibid.:110).  
 
I denne episode præsenteres det, hvordan Zornig agerer meget lig sin moder, idet hun under 
overgrebet forbliver stille og blot forsøger at fokusere på noget andet. Der kan i denne 
sammenhæng argumenteres for, at måden hvorpå hun agerer i denne konkrete sammenhæng, er 
grundet den måde hun tidligere er blevet behandlet på af moderen, samt oplevet, hvordan moderen 
selv har ageret i lignende situationer. Der er altså, som tidligere nævnt, opstået situeret læring, idet 
Zornig i en social kontekst med sin moder har udviklet kompetencer for, hvordan man handler i 
lignende sociale sammenhænge.  
 
6.3.1. Delkonklusion 
I forlængelse af det første analyseafsnit omhandlende forældre-barn relationer, belyser ovenstående 
tema Vold og misbrug de adskillige former for omsorgssvigt, der finder sted i løbet af Zornigs 
barndom. Et af de svigt, Zornig oplever, er moderens voldelige adfærd over for hendes brødre. 
Moderen, hvis barndom ligeledes har været præget af omsorgssvigt, vil ifølge Bowlby tilhøre det 
ængstelige tilknytningsmønster. Selvbiografien belyser desuden de adskillige mænd, der har 
misbrugt Zornig seksuelt, heriblandt Mogens. Det seksuelle misbrug finder ikke kun sted uden for 
hjemmet, da også moderens kæreste, Jan, forgriber sig på Zornig. Seksuelt misbrug er en fysisk 
krænkelse og kan, ifølge Nygrens teori, betragtes som en begrænsning for Zornigs 
samfundsmæssige betingelser. Set ud fra hans teori bliver hun således omsorgssvigtet idet hendes 
betingelser både i og uden for hjemmet er begrænsede, hvilket er væsentligt at have for øje for at 
forstå Zornig som et omsorgssvigtet individ.  
 
6.4. Udefrakommende betingelser  
Ifølge Bowlby er de første tre år meget vigtige, hvad angår et barns tilknytningsadfærd samt 
tilknytningsmønster. Dog kan disse ændres, hvis barnet behandles på anden vis end forældrene 
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tidligere behandlede det. Dette ses i Zornigs tilfælde, hvor flere personer har indflydelse på 
ændringer i Zornigs tilknytning. Disse sociale fællesskaber skaber både muligheder og 
begrænsninger for hendes udvikling. De relationer og betingelser Zornig møder i samfundet, vil, 
ifølge Nygrens teori, blive betragtet som altafgørende for Zornig som individ. Nygren hævder 
netop, at et individ kun kan forstås, hvis det betragtes i sin kontekst, og ud fra de betingelser og 
relationer et individ danner med sin omverden. Således kan individet udelukkende skabe og udvikle 
sin identitet og relation til andre gennem de virksomheder individet foretager sig. Netop denne 
kontekstafhængige forståelse af individet møder vi ikke i Bowlbys teori, hvilket gør en analyse af 
udefrakommende betingelser væsentlig i forhold til arbejdet med omsorgssvigt. Zornigs barndom 
og opvækst er, som tidligere nævnt, præget af flere ophold på forskellige børnehjem og 
ungdomsinstitutioner. Derudover belyser bogen også de personer, Zornig havde i sin 
omgangskreds, som tilbød hende at overnatte eller bo hos dem i en kortere eller længere periode 
samt at få hende i pleje. Det er som sagt disse relationer, der, ifølge Nygren, udgør Zornigs 
betingelser for udvikling. 
En ud af de mange kontaktpersoner Zornig møder i løbet af sin opvækst, der gør et indtryk på 
hende, er blandt andet Jørgen. Da Zornig som 12-årig vælger at ringe til kommunen, fordi hun ikke 
længere vil bo hjemme, flytter hun ind på børnehjemmet i Nakskov (Ibid.:90). Ved ankomsten på 
børnehjemmet bliver Jørgen hendes primærpædagog. Der kan argumenteres for, at børnehjemmet i 
Nakskov overordnet fungerer som en begrænsning for Zornig, da hun for det meste oplever svigt 
derfra. Gentagne gange oplever hun ikke at blive imødekommet af personalet, når hun ytrer, at hun 
gerne vil i plejefamilie. Det er et ønske hun har, efter at hun også på børnehjemmet bliver seksuelt 
misbrugt af en af de bosatte drenge, uden at personalet registrerer det. 
På trods af disse svigt fra personalet på institutionen skildres det, at Zornig er glad og tryg ved 
Jørgen, og det illustreres også, hvordan hun føler sig uretfærdigt behandlet, da Jørgen bliver 
udskiftet med en ny kontaktperson, Anders:  
 
“Det bliver hurtigt hverdag igen, og med det tager konflikterne med børnehjemmet til. Det 
er nu Anders, der tager møderne med mig. Jeg savner Jørgen. Vi kunne skændes, men han 
havde varme i øjnene. Det har Anders ikke. Jeg føler mig som et dyr, der skal straffes til at 
gøre det rigtige. Men det virker lige modsat. Jeg spørger gentagne gange, om ikke jeg kan få 
en plejefamilie, og det bliver hver gang afvist. Mor vil ikke have det, og i øvrigt er jeg for 
vanskelig” (Ibid.:118).  
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Ovenstående citat belyser, at Zornig ikke oplever samme varme og medmenneskelighed hos 
Anders, som hun gjorde ved Jørgen. Samtidig viser det, at Zornig føler sig behandlet skidt af 
Anders - hun føler, at hun bliver behandlet som et dyr og forsøger samtidig at komme i plejefamilie, 
men bliver afvist. Zornigs adfærd kan, i denne sammenhæng, kobles til Nygrens risikobegreb. 
Nygrens risikobegreb indebærer, at man vil have en tendens til at misforstå hensigter fra sociale 
relationer og tolke på dem som værende negative, hvis man tidligere er blevet negativt præget 
udefra. Zornig har tidligere oplevet at være blevet negativt præget af de sociale relationer, hun har 
indgået i, og på trods af disse erfaringer kan der argumenteres for, at hun overreagerer ved 
pædagogskiftet, da intet tyder på, at den nye kontaktperson behandler Zornig skidt eller ønsker 
hende det ondt. På trods af dette føler hun sig behandlet som et dyr. Der kan derfor argumenteres 
for, at Zornig føler og tror, at Anders vil hende det ondt, fordi hun har været vant til at blive 
behandlet dårligt.  
Dette kan ligeledes bakkes op af Bowlbys teori, da han hævder, at måden hvorpå barnet er blevet 
behandlet, vil være afgørende for barnets forventninger til, hvordan det fremover vil blive 
behandlet. Desuden vil det også have en indvirkning på barnets adfærd. Altså vil Zornig, ifølge 
Bowlbys teori, have mindre tillid til, at omverdenen vil hende det godt, efter at hun selv har oplevet 
massive svigt i sin tidlige barndom. Således er Zornigs indre arbejdsmodeller et resultat af hendes 
tidlige barndomsoplevelser. 
 
Nygren hævder, at der er en risiko for at opbygge normbrydende/antisocial adfærd, blandt andet 
hvis man er blevet omsorgssvigtet og der er blevet begået overgreb mod en. Zornig opfylder begge 
kriterier, hvilket kan forklare hendes, til tider, normbrydende adfærd. Den normbrydende adfærd, 
hos Zornig, ses blandt andet, da hun som cirka 13-årig stjæler fra en ældre dame:  
 
“En aften opdager vi en taske i omklædningsrummet, mens vi holder pause. Der er kun mig 
og Heidi i rummet. Jeg går hen og ser, hvad der er i den. Der ligger en pung, en pakke 
cigaretter og et sæt bilnøgler. Jeg tager cigaretterne og tømmer pungen for penge, som jeg 
lægger over i min egen taske. Heidi siger, at det er virkelig dumt, men jeg siger, at damen 
da bare kunne lade være med at have tingene liggende, så de nærmest inviterer” (Ibid.:104). 
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Derudover skildres flere episoder, hvor hun opfører sig aggressivt mod de voksne på institutionerne 
(Ibid.:144). 
Yderligere beskriver Zornig i sin bog, hvordan hun i sine teenageår fester og er sammen med en 
lang række af fyre, som hun ikke knytter sig yderligere til. Dette ses eksempelvis da Zornig er ude 
at feste med nogle veninder og bliver “(...) beruset af følelsen af at være sexet og siger ja” 
(Ibid.:148) til at tage med fyren Klaus hjem. Ydermere skriver Zornig, at “Natten med Klaus bliver 
starten på et maraton af engangsknald” (Ibid.).   
Bowlby hævder, at børn, som har været udsat for incest, kan udvikle en mistillid til mænd i deres 
voksne liv. Der kan både argumenteres for, at denne mistillid til mænd kommer til syne i og med, at 
Zornig har behov for at søge bekræftelse og tryghed hos mange, som hun ikke binder sig yderligere 
til. Der kan derudover også argumenteres for, at Zornig er ved at udvikle samme 
afhængighedsbehov for mænd, som hendes moder også udviser. 
At Zornigs mange affærer er et tegn på mistillid hos det mandlige køn, bakkes op, da hun finder sin 
første kæreste, hvor hun finder vedvarende bekræftelse og tryghed. Forskellen på Zornigs mange 
kortvarige forhold og hendes første kæreste beskriver hun således: “Niels er min første kæreste (...) 
Min hårde skal tør langsomt op gennem hans kærlighed og lyst til mig (...) Elskoven er fin og blid. 
Men det er mere vigtigt at ligge helt tæt” (Ibid.:128). 
Som ovenstående citat viser, bliver Zornig ikke ved med at udvikle den normbrydende adfærd. 
Nygren hævder, at blandt andet en persons IQ og muligheder i samfundet, som eksempelvis 
uddannelse, kan være med til at forhindre en normbrydende adfærd. Netop dette oplever Zornig på 
hendes sidste institutionsophold, Husholdningsskolen Hylleholt. Her klarer Zornig sig godt i skolen, 
og har mulighed for at få hjælp til de fag, som hun har svært ved. Det gælder blandt andet faget 
tysk, hvor pædagogen Karen hjælper Zornig og hun derved opnår et 11-tal til eksamen (Ibid.:150-
153). Karen bliver yderligere en vigtig omsorgsperson for Zornig, da hun er kærlig og stabil og 
derudover er den person, som får Zornig til første gang at fortælle om de overgreb, hun har været 
udsat for i sin barndom. Karen fortæller Zornig, at hun ligner en pige, der har båret for mange 
byrder på sine skuldre. Dette får Zornig til at åbne sig op over for Karen: “Og så kan jeg ikke holde 
tårerne tilbage mere. Jeg græder og græder, mens jeg forsøger at fortælle om Jan og mors 
overgreb (...)” (Ibid.:163). Det kan ses i følgende citat, hvor stor indflydelse Karen efterfølgende får 
på Zornig: “De weekender, jeg ikke tilbringer på Hylleholt, er jeg hjemme hos Karen og Børge, der 
bor tæt på Fakse. Trangen til at nedlægge mænd er væk som et trylleslag. Jeg arbejder, så meget 
jeg kan, hos Svendsen og passer skolen og vennerne” (Ibid.:164).  
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Desuden får Zornig muligheden for at komme på gymnasiet, altså muligheden for uddannelse, der 
netop, ifølge Nygrens teori, kan have været med til at forhindre udviklingen af Zornigs 
normbrydende adfærd.  
 
På Hylleholt bliver hun yderligere mødt af forstanderen Rigmor, som selv bor på Hylleholt og 
fungerer som kontaktperson for blandt andet Zornig. Med tiden udvikles Zornig og Rigmors 
forhold, og Rigmor indtager løbende rollen som en vigtig omsorgsperson for Zornig, hvilket ses i 
følgende citat: “Hun [Rigmor] foreslår, at jeg får et praktisk fritidsarbejde, så jeg også kan lære at 
bruge mine hænder og mærke, hvad det vil sige at tjene penge (...) Kort tid efter har hun fundet et 
job til mig hos slagter Svendsen” (Ibid.:160). Som citatet viser, hjælper Rigmor Zornig med at finde 
sit første fritidsjob. Dette kan, ud fra teorien om situeret læring ses som en udvikling af Zornigs 
handlekompetencer, da Rigmor sørger for, at hun får et fritidsjob, hvor hun udvikler kompetencer til 
at bruge sine hænder i praksis og samtidig udvikler en forståelse for penge, og hvad det vil sige at 
tjene sine egne. Nygrens brug af teorien om situeret læring indbefatter netop, at et individs 
oplevelser i en social sammenhæng vil have betydning for, hvordan det vil agere i fremtidige 
sociale kontekster. Der kan således argumenteres for, at Zornig, i denne sammenhæng, opnår 
situeret læring, da hun i fremtidige sociale kontekster vil have viden om det at tjene penge, spare op 
samt have ansvaret for at passe et job. Zornig er derudover selv positiv stillet over for hendes nye 
muligheder med fritidsjobbet, og følgende citat belyser både hendes glæde ved jobbet og hendes 
forståelse og ansvar for de penge, hun tjener: “Jeg elsker mit job der. Og hver måned lørdag inden 
den første får jeg en brun kuvert med min løn (...) Kuverten afleverer jeg på Hylleholt, som gemmer 
dem for mig, så jeg kan spare op til nogle store ting” (Ibid.:161).  
Dette kan ligeledes betragtes som en betingelse, der mindsker risikoen for, at Zornig udvikler en 
normbrydende adfærd, idet hun får nogle nye muligheder gennem sit job og relationen til både 
Rigmor og slagter Svendsen.  
 
Hvad angår forholdet til Mogens, kan der ud fra Nygrens teori argumenters for, at han på trods af 
misbruget af Zornig kan betragtes som mulighedsskabende i forhold til nye betingelser. Mogens 
bliver for Zornig en person, der giver hende nye muligheder såsom ordentlig mad, sjov og 
opmærksomhed. Da Zornig gennem sin tidlige barndom kun har oplevet mænd i forbindelse med 
svigt, vold og seksuelt misbrug, kan der argumenteres for, at Mogens udgør en ny form for omsorg, 
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der udvider hendes betingelser i samfundet. Dette bliver en spæd start på en række af 
udefrakommende muligheder og begrænsninger.  
 
Bowlbys tilknytningsteori beskæftiger sig med arbejdsmodeller, som barnet opbygger i de første 
leveår. Den arbejdsmodel barnet opbygger er således en afspejling af forældrenes forventninger til 
barnet samt deres måde at behandle barnet på.  
Sådanne arbejdsmodeller ses hos Zornig i forskellige episoder, hvor hun bliver mødt med andre 
forventninger og en anden måde at blive behandlet på. Der bliver i hendes selvbiografi blandt andet 
præsenteret en episode hos Holst, hendes nabo, som ejer en skrivemaskine, hun finder meget 
fascinerende. En dag får Zornig lov til at skrive på den. Hun finder digtet “En rose så jeg skyde”, 
som hun indskriver på skrivemaskinen. Da Holst ser det færdige resultat, roser han hende og siger, 
at hun er dygtig, hvilket gør hende meget glad, på trods af, at hun blot har skrevet af (Ibid.:81). I 
denne forbindelse har Zornig altså, med Bowlbys begreb, opbygget nogle arbejdsmodeller ud fra sin 
moders forventninger og bliver derved overrasket over Holsts reaktion på det, hun har skrevet. Han 
reagerer på en anden måde end hun før har været vant til, hvilket resulterer i, at hun bliver glad og 
begynder at komme meget hos Holst, da han udviser en anerkendende adfærd over for hende. 
Nygren ville til dette påpege, at Holst således har givet Zornig nogle nye muligheder i samfundet og 
derved givet hende nogle nye betingelser såsom at læse og skrive, samt efterfølgende modtage ros. 
Dette kan, ifølge Nygrens teori, ligeledes forhindre en normbrydende adfærd, idet netop IQ og 
muligheder i samfundet spiller en afgørende rolle. 
 
Nygren hævder i sit arbejde med omsorg, at det ikke blot er forældre-barn relationen, der er af 
betydning. I denne forbindelse påstår han, at ligeledes muligheder og begrænsninger er afgørende 
for det enkelte individ. I Zornigs tilfælde ser vi en barndom stærkt præget af institutionsophold af 
flere omgange samt en utryghed om, hvornår hun ser sine forældre igen. Ud fra Nygrens teori ville 
disse ophold ikke nødvendigvis være den rette løsning for barnet, trods uroligheder i hjemmet, da 
en hverdag, hvor barnet skiftevis opholder sig på institutioner og derhjemme, ikke vil være 
optimalt. Barnet vil, ifølge Nygren, være tilbøjelig til at blive fastholdt i rollen som værende 
omsorgssvigtet og ligeledes blive fastholdt i denne rolle på institutionerne. Dog beskæftiger Nygren 
sig med, hvilke muligheder det enkelte individ har til rådighed i sociale sammenhænge. Derfor kan 
Zornigs institutionsophold overordnet ses som en positiv mulighed, da det kan have været med til at 
forhindre risikoen for at udvikle en normbrydende adfærd: 
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“Det er, som om jeg passer bedre ind her [Hylleholt] end nogen andre steder, jeg har 
været. Jeg holder af de daglige rutiner, og de andre piger virker flinke. Jeg får lov til at 
være i fred, uden at jeg føler mig overset. Som jeg bedst kan lide det. Alle spisetider er faste, 
og der er nærmest ikke en time på dagen, der ikke er besat med en eller anden aktivitet” 
(Ibid.:133). 
 
På Hylleholt får Zornig altså en masse gode oplevelser, og derved kan institutionen, ifølge Nygren, 
ikke udelukkende ses som noget negativt, men også som en positiv samfundsmulighed. Zornig får 
endvidere forskellige fysiske og psykiske redskaber til rådighed, som udvikler hendes 
handlekompetencer, og i denne sammenhæng sætter hun sig det mål at være den første fra 
Hylleholt, som får en gymnasial uddannelse (Ibid.:152).  
 
Da Zornig bliver udskrevet fra Hylleholt, får hun samtidig tildelt psykologen Mei-Mei af 
kommunen, hvilket er en stor mulighed for Zornig, da Mei-Mei muliggør, at hun kan tale med en 
professionel om de omsorgssvigt, hun oplevede i sin barndom. Zornig beskriver sine psykologtimer 
med Mei-Mei således: “Jeg kan godt lide at komme hos hende (...) Vi gennemgår langsomt min 
barndom år for år. Oplevelse for oplevelse. Og de voldsomme episoder, jeg forsøger at gå let 
henover, holder hun mig blidt fast i ved at spørge ind. Det fungerer godt for mig” (Ibid.:179-180). 
Ydermere belyses det, at kommunen forlænger Zornigs psykolog bevilling, og at Mei-Mei således 
kommer til at følge hende et godt stykke tid efter, at hun flytter fra Hylleholt. 
 
Efter at have analyseret ovenstående tema fremgår det, hvor mange institutionsophold Zornig har 
været på grundet hendes begrænsninger hjemme hos familien. Nygrens teori ville i denne 
forbindelse hævde, at inden man placerede hende på et børnehjem, skulle man have taget hendes 
betingelser i betragtning, og på den måde have fundet den bedst mulige løsning for Zornig med flest 
positive betingelser.  
 
6.4.1. Delkonklusion 
Ovenstående afsnit belyser, den negative adfærd Zornig udviser forårsaget af de adskillige svigt, der 
finder sted i hendes barndom. Til at forstå denne negative adfærd, kan Nygrens risikobegreb, samt 
Bowlbys definition af indre arbejdsmodeller, anvendes. Zornigs adfærd er til tider normbrydende, 
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hvilket, ifølge Nygren, skyldes de personlige svigt og seksuelle overgreb, Zornig udsættes for. Den 
normbrydende adfærd viser sig blandt andet ved de mange seksuelle partnere, aggressiv adfærd 
over for forskellige fagfolk samt det, at hun stjæler. Som nævnt tidligere, kan Zornigs adfærd, i en 
stor del af hendes barndom, beskrives ud fra de tre tilknytningsmønstre, der, ifølge Bowlby, er 
knyttet til det usikre tilknytningsmønster. Bowlby pointerer dog, at det er muligt at ændre 
tilknytningsmønstret, hvis barnet udsættes for en anderledes behandling, end den, forældrene førhen 
har formået at give. En vigtig omsorgsperson der medvirker til at skabe muligheder for Zornig, og 
ligeledes har en positiv indflydelse på Zornigs normbrydende adfærd, er Karen.  
 
7. Diskussion  
I arbejdet med henholdsvis Bowlbys tilknytningsteori og Nygrens begreber om omsorg er vi blevet 
opmærksomme på teoriernes styrker og svagheder. Derudover er vi, i arbejdet med Zornigs 
selvbiografi, blevet opmærksomme på, at hendes udlægning af egen barndom indebærer i forvejen 
analyserede dele, da hun i sit professionelle arbejde er bekendt med psykologiske begreber.  
Følgende diskussion vil derfor bestå af to dele: en kritik af de valgte teorier, herunder styrker og 
svagheder, samt hvordan Zornigs udlægning af egen opvækst har præget vores forståelse af 
omsorgssvigt. 
	  
7.1. Kritik af teorier 
Vi vil, som nævnt, pege på styrker og svagheder, som vi finder diskuterbare i forhold til Bowlbys 
tilknytningsteori. Bowlbys tilknytningsteori består af fire tilknytningsmønstre, og fungerer som et 
godt og overskueligt værktøj til at afklare sammenhængen mellem barnets adfærd og dets 
omsorgsperson. Ved at kategorisere et individ inden for et af fire tilknytningsmønstre, kan det 
diskuteres, om nuancerne ved det enkelte individ vil gå tabt, så der dermed dannes et 
ufyldestgørende billede og forståelse af individet. 
Det kan derfor diskuteres, hvorvidt de fire adfærdsmønstre er dækkende for alle individers 
forskelligheder. I denne forbindelse kan det samtidig være svært at afgøre, hvilket 
tilknytningsmønster det enkelte individ udviser adfærd inden for, da der kan argumenteres for, at et 
individs adfærd ændres alt afhængig af, hvilke relationer det indgår i. Derfor kan individets adfærd 
udvise et givent tilknytningsmønster i en bestemt kontekst og et andet mønster i en anden given 
kontekst. Der kan derved argumenteres for, at det i nogle tilfælde kan være svært at skulle placere 
individet under et ud af fire tilknytningsmønstre, da individet kan være mere komplekst end som så. 
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Tilknytningsteorien giver et billede af, hvad koblingen er mellem individets adfærd og dets 
tilknytningsmønster, men når teorien benyttes i praksis, kan det siges at være nødvendigt at 
supplere med en anden undersøgelsesmetode. Dette kunne eksempelvis være at se individet i andre 
kontekster, såsom i samspil med sin mormor, sammen med venner eller alene, da individet kan 
ændre adfærd ud fra de sociale sammenhænge det deltager i.  
 
I forlængelse af Bowlbys kategorisering af et individ kan det samtidig diskuteres, om 
tilknytningsmønstret kan være med til at låse et barn fast i en bestemt adfærd. Hvis barnet 
kategoriseres inden for det ængstelige/undvigende tilknytningsmønster hvor adfærden, som 
tidligere nævnt, typisk vil være at forsøge at leve sit liv uden kærlighed og støtte fra andre, kan det 
muligvis være med til at påvirke barnet til at fortsætte denne adfærd. En sådan kategorisering af 
barnet kan knyttes til Rosenthal-effekten, som netop er kendetegnet ved, at forudindtagede 
opfattelser påvirker individet til at agere på en bestemt måde, hvilket i dette tilfælde kan medføre, at 
omsorgspersonerne muligvis vil behandle barnet efter det tilknytningsmønster det udviser adfærd 
fra.	  
Vi har været i tvivl om, hvorledes Bowlby mener, om man kan flytte sig inden for de forskellige 
tilknytningsmønstre. Denne tvivl hersker, da han flere steder i sin tilknytningsteori er uklar i sine 
formuleringer. I bogen, En sikker base, skriver Bowlby eksempelvis: “Børn kan alt efter deres 
reaktioner klassificeres som enten sikre i deres tilknytning eller som en ud af to hovedformer for 
usikker tilknytning. Mønstrene er meget stabile (…)” (Bowlby, 1994:18), men pointerer et andet 
sted i bogen: “Selvom mønstre derfor er tilbøjelige til at vare ved, når de først er dannet, behøver 
det på ingen måde at være sådan” (Bowlby, 1994:141). Dette er blot eksempler på flere tvetydige 
og uklare formuleringer, som har gjort, at vi selv har måtte drage konklusioner. Nærværende 
opgave tager derfor udgangspunkt i, at det er muligt at skifte mønster, da det som oftest er dette 
synspunkt, der kommer til udtryk i Bowlbys teori.  
 
Det fremgår i Bowlbys tilknytningsteori, at mor-barn relationen alene tillægges stor betydning for 
barnets udvikling. Dog inddrages faderens betydning også, men dette vil kunne udvikles yderligere. 
Der kan derfor diskuteres, hvorvidt teorien passer ind i det moderne samfund, hvor moderen ikke 
udelukkende er den primære omsorgsperson, men hvor faderen kan have en lige så relevant 
betydning for barnets udvikling af tilknytningsmønster. Der kan derfor stilles spørgsmålstegn ved, 
om teorien eksempelvis ville passe på et barn med to fædre, da teorien primært udspringer af mor-
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barn forholdet. Derudover er det moderne samfund præget af, at børn i en tidligere alder og i 
længere tid af gangen opholder sig i institutioner. Derved bruges en stor del af børnenes tidlige 
barndom væk fra forældrene og i stedet med andre omsorgspersoner. Der kan stilles spørgsmålstegn 
ved, om pædagogerne præger barnets tilknytning, og derved om Bowlbys teori er brugbar i det 
senmoderne samfund.  
I forlængelse af dette kan der samtidigt stilles spørgsmålstegn ved hvorvidt Bowlbys 
tilknytningsteori vil være anvendelig i andre kulturer end den vestlige, som den er udviklet i. Dette 
kunne eksempelvis gælde i kulturer, hvor børneopdragelse og forældre-barn relationer afviger fra 
den vestlige kultur.  
 
Som nævnt fokuserer Bowlbys teori hovedsageligt på mor-barn forholdet, og hvorvidt denne 
relation er afgørende for barnets senere adfærd. Tilknytningsteorien tillægger derfor ikke, modsat 
Nygren, udefrakommende faktorer, såsom individets betingelser i samfundet, en betydning. Her kan 
det diskuteres, om Bowlbys teori først bliver fyldestgørende med tilføjelser fra Nygrens teori og 
hermed den kritiske psykologi.  
Trods det, at Nygrens teori fokuserer på de udefrakommende betingelser, kan denne ligeledes 
kritiseres. Selvom udefrakommende betingelser muligvis har en betydning for individets udvikling, 
er grænsen for, hvad der har en reel betydning for det enkelte individs udvikling utydelig. Hvis 
man, ud fra et kritisk psykologisk perspektiv, skal danne sig en forståelse af individet, bør adskillige 
aspekter tages i betragtning. Herunder gælder det eksempelvis individets livshistorie, egne 
erfaringer, muligheder og begrænsninger. Der kan dog argumenteres for, at det kan være svært at 
fastsætte en grænse inden for kritisk psykologi vedrørende de aspekter, der bør tages højde for ved 
det enkelte individ. Hvor meget der er relevant at inddrage om det enkelte individ, for netop at 
danne sig et oprigtigt billede af det, belyses ikke af Nygrens begreber. Derudover indgår det ikke i 
hans begreber, om nogle af samfundets betingelser har en større betydning for individet end andre. 
Eksempler på dette kan være, om Zornigs anbringelse på institutionen Hylleholt er en lige så 
betydningsfuld mulighed som omsorgspersonen Holst har været for hendes udvikling. Et andet 
eksempel på denne svaghed er, om de seksuelle overgreb er en lige så stor begrænsning, som hvis 
forældrene ikke altid sørger for mad. Dette aspekt fremgår som en mangel ved Nygrens begreber 
om omsorg. Dog gælder dette kun, fordi vi i projektopgaven benytter os af et 
tredjepersonsperspektiv, i form af Zornigs selvbiografi, og ikke et førstepersonsperspektiv, som 
ellers er det perspektiv, der benyttes inden for kritisk psykologi. Der kan derfor argumenteres for, at 
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det ikke er teorien, der fejler, men projektopgavens metode. Havde vi eksempelvis foretaget et 
kvalitativt interview, kunne vi muligvis have opnået et større indblik i Zornigs livshistorie, da vi 
derved ville have analyseret hende ud fra et førstepersonsperspektiv.  
 
Et andet aspekt, der kan ses som et kritikpunkt, er, hvordan der udelukkende er fokus på 
fællesskaber, kontekster og kultur i forhold til individet. Individet kan altså, ud fra den kritiske 
psykologi og dermed Nygrens begreber om omsorg, aldrig stå alene, da individet altid skal forstås 
og betragtes ud fra de fællesskaber, det indgår i. Derved kan der argumenteres for, at der kan findes 
en udefrakommende årsag til individets handlen, der flytter ansvaret væk fra selve individet og i 
stedet over på samfundet. Det kan dog diskuteres, hvorvidt årsagen til individets adfærd altid kan 
findes i de fællesskaber det indgår i. En mulighed kunne være at finde årsagen til individets ageren 
ved at se på det biologiske som et væsentligt aspekt, og ikke udelukkende på miljøet. 
 
Afslutningsvist er vi kommet frem til en overbevisning om, at ingen af de to teorier er 
fyldestgørende i sig selv og bør dermed ikke stå alene i praksis. Som nævnt, har Bowlby, modsat 
Nygren, ikke fokus på de samfundsmæssige betingelser, men derimod på mor-barn relationen. 
Bowlbys tilknytningsteori er på mange måder fastlåst og ufleksibel, hvorimod Nygrens begreber om 
omsorg og den kritiske psykologi kan siges at være bred og fleksibel. Ved brug af begge teorier kan 
det omsorgssvigtede individ forstås ud fra dets betingelser og miljø, men samtidig ses ud fra den 
helt tætte mor-barn relation, der må siges at have været med til at påvirke individets udvikling og 
ageren. Der kan derfor argumenteres for, at et samspil af de to teorier vil give en god og 
fyldestgørende forståelse af individet, i dette tilfælde det omsorgssvigtede individ.  
 
7.2. Kritik af case 
Gennem vores arbejde med Zornigs selvbiografi som case er vi blevet opmærksomme på nogle 
kritikpunkter, som vi vil tage op til diskussion. Når der arbejdes med selvbiografier som denne, er 
det nødvendigt at forholde sig kritisk, da denne form for litteratur er udarbejdet med udgangspunkt i 
subjektive erindringer. Ud fra et akademisk arbejde med denne litteratur er en sådan subjektivitet 
vigtig at have for øje, da denne kan være med til at påvirke læserens opfattelse af emnet, som i dette 
tilfælde er omsorgssvigt. 
Zornig er selv tidligere formand for Børnerådet og stifter af rådgivningsvirksomheden Huset 
Zornig. Med denne viden får vi en idé om, at Zornig er meget belæst inden for området omsorg, da 
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hun erhvervsmæssigt beskæftiger sig med netop udsatte børn og unge. Ydermere har Zornig lavet 
en dokumentarfilm ved navn Min barndom i helvede samt været vært på TV2’s program De 
brændte børn, som følger voksne, der i barndommen er blevet omsorgssvigtet. Zornig udgav sin 
første udgave af Vrede er mit mellemnavn i 2011. Senere samme år udgav hun 2. udgave af sin bog, 
som indeholder to nye kapitler: “At se tilbage for at se frem” samt “Tre år efter”. Disse nye kapitler 
bærer præg af, at Zornig efter første udgave har reflekteret yderligere over sine oplevelser i sin 
opvækst.  
Det kan altså diskuteres, og skal holdes for øje, om det, at Zornig har et metablik på egen 
livshistorie, gør, at hun i sin selvbiografi har valgt at fremhæve bestemte episoder, men både 
bevidst og ubevidst har udeladt andre. Med Zornigs uddannelsesmæssige baggrund kan der 
argumenteres for, at Zornig allerede inden hun begyndte at udvælge materiale til sin bog, havde en 
opfattelse af omsorgsbegreber, og hvad det vil sige at være et omsorgssvigtet barn. Da hendes bog 
har fokus på, hvordan hun er blevet omsorgssvigtet, vil hun være interesseret i at skrive dette frem 
frem for andre narrativer i sit liv. Dog har Zornig i selvbiografien indskrevet en prolog, hvor hun 
fortæller, at der er mange ting, hun ikke kan huske fra sin barndom, og at hun derfor har søgt 
erindringer fra gamle bekendtskaber fra henholdsvis hendes barn- og ungdom, for at opspore hvad 
der egentlig skete i hendes barndom. Hun har desuden udarbejdet en dokumentar, hvor hun taler 
med personer, som oplevede hende både nært og perifert, hvor deres versioner af hendes barndom 
kommer til udtryk. Der kan på den ene side argumenteres for, at Zornig forsøger at komme så tæt 
på sandheden om sit liv som muligt, da hun både søger indsigt ved hjælp af sine gamle 
bekendtskaber såsom personalet på Hylleholt, Jan, sine brødre og Karen samt ved hjælp af sine 
gamle sagsakter. Det fremgår ligeledes i prologen, hvordan Zornig har store huller i sin 
hukommelse, og at hun til tider har fået flere versioner af én historie, men har udvalgt den, der er 
nærmest det, hun selv erindrer. Hun forsøger altså fra start både at komme så nær sandheden som 
muligt, samtidig med at hun også klargør, at den sandhed hun præsenterer i bogen, er kommet til på 
bestemte præmisser. På den anden side kan der dog argumenteres for, at Zornig er meget subjektiv i 
udlægningen af sin historie, og at hun har så meget viden omhandlende omsorgssvigt, at hun ikke 
kan fortælle sin historie uden at tillægge den en særlig vinkel og værdi. Dette er grundet både 
hendes uddannelsesmæssige baggrund, hendes erhvervsmæssige stilling, hendes mange projekter 
med udsatte børn samt hendes magt til at til- og fravælge materiale til bogen. I denne sammenhæng 
kan der argumenteres for, at Zornigs selvbiografi har været med til at præge vores forståelse af 
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omsorgssvigt i en bestemt retning. Desuden kan hændelser fra hendes barndom være gået tabt, som 
ellers kunne have været et vigtigt led i forståelsen af omsorgssvigt i forhold til netop Zornig.  
 
Det kan, ud fra ovenstående, diskuteres, hvorvidt en selvbiografi som case er mere 
mulighedsgivende end begrænsende. Der kan argumenteres for, at Zornigs selvbiografi er brugbar 
som case, idet vi netop får et detaljeret indblik i en virkelig livshistorie og derved virkelige 
hændelser. Når man arbejder med emnet omsorgssvigt, og med det formål at forstå begrebet ud fra 
to teoretiske positioner, kan der argumenteres for, at man som forsker kommer tættest på et reelt 
svar ved at tage udgangspunkt i virkelige begivenheder, hvor hændelser i konkrete miljøer bliver 
beskrevet ned til mindste detalje. At tage udgangspunkt i netop Zornigs selvbiografi giver os 
således et detaljeret billede af, hvordan hun har oplevet at blive omsorgssvigtet, hvilket man kan 
argumentere for, i denne sammenhæng, er væsentlig.  
Det kan diskuteres, hvorvidt sandhedskriteriet i denne projektopgave er relevant for besvarelsen af 
problemformuleringen, da der på den ene side kan argumenteres for, at vi blot bruger Zornig som 
case materiale for at få en dybere indsigt og forståelse af teorierne i forhold til omsorgssvigt. På den 
anden side kan der argumenteres for, at beskrivelser af virkelige hændelser er relevant for, at vi kan 
belyse det samfundsmæssige problem vi undersøger, nemlig omsorgssvigt. 
 
8. Konklusion 
Følgende konklusion vil være en besvarelse af projektopgavens problemformulering: 
 
Hvordan kan vi forstå begrebet omsorgssvigt ud fra selvbiografien Zornig - vrede er mit 
mellemnavn med udgangspunkt i henholdsvis John Bowlbys tilknytningsteori og Pär 
Nygrens begreber inden for kritisk psykologi?  
 
I arbejdet med at besvare denne har vi erfaret, at henholdsvis tilknytningsteorien og den kritiske 
psykologi har hvert sit ståsted i forhold til at belyse og forstå begrebet omsorgssvigt. 
Bowlby lægger, med sin tilknytningsteori, stor vægt på barnets relation til moderen de første år af 
barnets liv. Omvendt opererer Nygren med menneskers relationer igennem hele livet, og arbejder 
således også med de muligheder og begrænsninger der kan opstå gennem hele individets liv. 
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I forbindelse med projektets analyse af Zornigs selvbiografi som case, har de to teorier kunnet 
bidrage med hver deres forståelse af omsorgssvigt samt hvad, der er afgørende for individets evne 
til at klare sig fremover.  
 
Hvad angår tilknytningsteorien, har den været nyttig til at forstå, hvordan et barns 
tilknytningsmønster kan påvirke den måde, hvorpå barnet i sit videre liv vil interagere med andre 
mennesker samt skabe relationer. Ydermere har projektet belyst, hvordan man, ifølge Bowlby, kan 
udvikle sig og gennem bearbejdning og eventuel terapi kan bryde med de usikre 
tilknytningsmønstre. 
I arbejdet med Nygrens teoretiske position har opgaven belyst, hvor stor værdi den omliggende 
kontekst må tillægges. 
 
Igennem arbejdet med analysen, hvor de to teoretiske vinkler afdækker den samme case, har 
projektet belyst, hvordan de to teorier kan kompensere hinanden trods de forskellige forståelser af 
henholdsvis omsorgssvigt og betydningen af både arv og miljø.  
Således er der blevet belyst, hvordan Bowlbys tilknytningsteori har givet anledning til at 
karakterisere Zornigs tilknytningsadfærd og ydermere hvordan hendes omverden og sociale 
relationer, ifølge Nygren, har kunnet påvirke, og tilmed ændre, hendes usikre tilknytning.  
Afslutningsvist kan der konkluderes, at teorierne har forskellige forståelser af omsorgssvigt, men at 
de ydermere har svært ved at stå alene i analysen af Zornigs selvbiografi. For at kunne afdække det 
væsentligste, men uden at undlade hverken det biologiske eller miljømæssige aspekt, har 
kombinationen af disse to teorier været brugbar. 
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